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El propósito de esta investigación es determinar la relación que existe entre las 
competencias profesionales específicas de la docente y las conductas básicas de 
maduración en niños con síndrome de Down dentro del aula de las  I.E.I. Inclusivas de la 
Ugel N° 06 de Ate Vitarte, se planteó como hipótesis: Las competencias profesionales 
específicas de la docente se relacionan directamente con las conductas básicas de 
maduración de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 
de Ate Vitarte. La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, el tipo de 
investigación fue sustantiva con un diseño no experimental descriptivo correlacional. Para 
hallar la muestra se efectuó el muestreo no probabilístico eligiendo como participantes a 4 
docentes y 4 niños, a quienes se les evaluó mediante un cuestionario para las docentes y 
una lista de cotejo para los niños. Los resultados se efectuaron con el Software  SPSS v.22. 
Los resultados indican: que con un nivel de confianza del 95% se halló que: Las 
competencias profesionales específicas de la docente se relacionan directamente con las 
conductas básicas de maduración de los niños con síndrome de Down de la  I.E.I. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte, donde Rho =0,968 y el valor de significancia 
p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de 
trabajo, afirmándose que existe una correlación positiva muy fuerte y significativa entre las 
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Abstract 
 
The purpose of this research is to determine the relationship between the specific 
skills of teaching and basic behaviors maturation of children with Down syndrome in the 
classroom S.I. I. Inclusive Ugel No. 06 of Ate Vitarte, was hypothesized: Specific skills of 
teaching are directly related to the basic behaviors maturation of children with Down 
syndrome I.EI. Inclusive of UGELs No. 06 of Ate Vitarte. The research was conducted 
under the quantitative approach, the type of substantive research was a correlational 
descriptive non-experimental design. To find the non-probability sampling shows as 
participants choosing to 4 teachers and 4 children, who were assessed by questionnaire for 
teachers and a checklist for children one for each variable was made. The results were 
performed with the SPSS v.22 software. The results indicate: that with a confidence level 
of 95% was found to: Specific skills of teaching are directly related to the basic behaviors 
maturation of children with Down syndrome I.EI. Inclusive of UGELs No. 06 of Ate 
Vitarte, where Rho = 0.968 and the value of significance p = 0.00, therefore, it holds that 
(p <0.05). Consequently, the working hypothesis is accepted, asserting that there is a 
strong positive and significant correlation between specific professional competencies of 
teaching and basic behaviors of ripening. 
 
Keywords: specific professional competencies of teacher - basic behaviors of ripening. 
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Introducción 
 
El presente estudio titulado las Competencias profesionales específicas de la 
docente y las conductas básicas de maduración en niños con Síndrome de Down de I.E.I. 
Inclusiva de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte; ha sido desarrollado con el propósito 
fundamental de determinar la relación que existe entre las competencias profesionales 
específicas de la docente y conductas básicas de maduración en niños con Síndrome de 
Down de I.E.I. Inclusiva de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte.  
 
En ese sentido, esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera:  
 
En el primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema, 
los objetivos general y específicos de la investigación; las limitaciones para su realización, 
en el segundo, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales donde se plantean las bases teóricas, conceptos y leyes 
vigentes que sustentan la investigación; en el tercero, se ubican las hipótesis y las 
variables, en el cuarto, se desarrolla el marco metodológico, a su vez se puede encontrar el 
enfoque de la investigación, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su 
respectiva muestra, así también el método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos utilizados y,. En la última parte, por último, los métodos de análisis de 
de los resultados; se presentan y se discuten los resultados de la investigación se presentan 
las conclusiones y las sugerencias dadas como consecuencia de la investigación; y 
finalmente tenemos las referencias bibliográficas utilizadas durante la investigación y se 
culmina con los diversos anexos. 
 











PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Determinación del problema 
 
El área que se indagará en esta  investigación es la educación inclusiva, 
teniendo en cuenta que es una propuesta que  se desarrolla en nuestro país  pues  el 
objetivo consiste, en que los niños más  allá de ser integrados dentro del aula 
necesitan el reforzamiento y guía para poder desarrollarse en todo su desarrollo 
integral, para ello se requiere que el profesor deba tener una preparación 
especializada  de tal manera, conocer los procesos, estrategias y herramientas que 
faciliten la integración e inclusión de personas con necesidades educativas 
especiales o con discapacidad. 
 
En la actualidad se sabe que la educación es fundamental para el desarrollo 
integral de las personas y su sociedad, por lo que educar es una de las principales 
tareas para muchos países como el Perú. Sin embargo, al dar una mirada a la 
situación actual de la educación en el Perú, se observa que existe una gran cantidad 
de personas, entre ellas discapacitados, que aún no cuentan con acceso a la 
educación (ESCALE, 2011).En respuesta a esta situación se han generado nuevas 
políticas y programas educativos, los cuales enfatizan en la promoción de una 
educación abierta, flexible y accesible para todos, la cual esté basada en el respeto 
mutuo, la tolerancia y la no discriminación (MINEDU, 2007).  
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Esto se refiere a que la educación es para todos y debe responder a 
las necesidades de cada persona, sin excluir a nadie por su condición 
social, física o psicológica. Uno de los programas que ha surgido 
bajo este marco, y que recientemente está cobrando mayor interés, es 
el de la inclusión educativa. Este programa surgió como una 
iniciativa de la educación regular por incluir a niños con 
discapacidades a un ambiente educativo tan normal como sea 
posible. Se sostiene bajo la premisa de que la persona con 
discapacidad tiene la oportunidad de aprender a participar de manera 
plena en la sociedad y de no estar aislado, lo cual comúnmente 
sucede en la educación especial (Woolfolk, 1999).  
 
Las personas que acceden a este programa son aquellas que tienen alguna 
necesidad educativa especial debido a alguna discapacidad de índole física (como 
ceguera, sordera, espina bífida, parálisis) o de índole intelectual (retardo mental, 
fronterizo, síndrome de down, trastornos de desarrollo, autismo, asperger) 
(DIGEBE, 2006). Por tanto, Yadarola (2006) explica que la inclusión escolar tiene 
como finalidad: ―Educar en y para la diversidad, donde la escuela debe 
reestructurarse y reorganizarse para poder atender a todos y cada uno de los 
alumnos; cuyos docentes planifican y desarrollan el currículum en base a la 
diversidad de alumnos del aula; es la educación que cuenta con los apoyos 
especializados para poder desarrollar estas prácticas, sin reemplazar la figura del 
docente‖ (p. 1).  
 
Del mismo modo, la UNESCO (2001) agrega que este programa debe 
procurar educar a niños con discapacidades en escuelas a las que concurrirían si no 
tuviesen dichas discapacidades. Cabe resaltar que en instituciones educativas 
particulares del Perú y en otros países no todos los alumnos con discapacidades 
pueden acceder al programa de inclusión  educativa pues deben ser evaluados por 
un especialista en inclusión quién determina si la persona se puede integrar 
adecuadamente a un sistema regular (Woolfolk, 1999 y Mayo, Leblanc y Oyama, 
2008). Por esta razón, la inclusión escolar se puede impartir de dos formas, 
inclusión total e inclusión parcial. En la inclusión total, el alumno va a la escuela 
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como un niño regular y asiste a todas las clases. En la inclusión parcial, el alumno 
va a una institución de educación especial y sólo asiste a algunos cursos (los cuales 
son determinados por el especialista) en una institución de educación regular 
(Woolfolk, 1999y Mayo et al, 2008). En el Perú, el programa de educación 
inclusiva impuesto por la Dirección General de Educación Básica Especial 
(DIGEBE) se dirige hacia la inclusión total, sin embargo, existen algunas 
instituciones educativas especiales privadas, como el Centro Ann Sullivan del Perú, 
que también realizan la inclusión parcial.  
 
Según el  Reglamentación de la Ley General de Educación Nº 28044, título 
II: universalización con calidad y equidad de la educación básica regular artículo 
14°.- inclusión, el estado garantiza que los servicios educativos brinden una 
atención de calidad para todas las personas con necesidades educativas especiales. 
Y así el Desarrollo profesional del docente con una formación crítica e  
investigadora a partir de la propia actividad diaria. Especificando dentro de ello, en 
especial el trato de niños con síndrome de Down dentro del aula, asimismo 
permitirles afrontar  por si mismos las situaciones que se le vayan presentando. De 
esta manera el niño obtendrá un pleno dominio de su cuerpo, y lograra al máximo el 
desarrollo de sus potencialidades en su autonomía, aspecto social, formación de 
hábitos y en la adquisición  de sus recursos  de comunicación.  
 
Nuestra meta como docentes es  educar a estos niños de manera que tengan 
una formación la cual ellos sean independientes, productivos que se  sientan 
valorados y que ellos puedan contribuir a su sociedad .Antes nos centrábamos en 
sus dificultades, ahora debemos entender que ellos necesitan oportunidades para 
seguir adelante. 
 
El desempeño del docente puede definirse como la actuación del educador 
que implican muchos factores, la tarea principal del docente es atender una serie de 
contenidos de las diversas áreas de aprendizaje, entre ellas el área de matemática, 
por tanto su función es facilitar la construcción del conocimiento en el niño, para 
ello debe hacerlo de acuerdo con los interés y necesidades propias de una edad 
determinada, porque hay situaciones que interesen al alumnos y necesariamente no 
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están enmarcadas en un contenido programático. El desempeño del docente debe 
estar en función de la información integral, de tal forma que el alumno tenga una 
visión no parcelada de los contenidos; sólo con la base de la construcción del 
conocimiento, el niño pueda conocer el mundo que le rodea e incorporarse al 
contexto social. 
 
Se debe concientizar a toda la institución interna como externa .Siendo la 
educación un derecho para todos, el gobierno debe entender que ya no se puede 
esperar y que los niños con NEE que están incluidos en aulas ordinarias como las 
docentes, tienen que tener un mayor apoyo externo, capacitación e infraestructura 
acorde a sus necesidades. Tiene que  haber compromiso reflejado en un presupuesto 
donde  optemos por una filosofía enmarcada en brindar  una educación de calidad. 
 
Las adecuaciones curriculares deben ser específicas para atender  a todos los 
niños en sus habilidades, potenciales y  necesidades atendidas que se permita y  no 
basarse en déficit sino en su capacidad e  iniciativa para lograr. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las competencias profesionales específicas de la docente 
y las conductas básicas de maduración de los  niños con síndrome de Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte? 
 
1.2.2.  Problemas específicos 
 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre las competencias profesionales específicas de la 
docente y la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 De Ate Vitarte? 
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P.E.2. ¿Qué relación existe entre las competencias profesionales específicas de la 
docente y la formación de hábitos  de los niños con síndrome de  Down de 
la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte? 
 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre las competencias profesionales específicas de la 
docente y adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo de 
los niños con  síndrome  de  Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 
de Ate Vitarte?  
 
P.E.4. ¿Qué relación existe entre las competencias profesionales específicas de la 
docente y adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo de los 
niños con  síndrome  de  Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte?  
 
1.3. Objetivos: General y específicos  
 
1.3.1. Objetivo general: 
 
Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales específicas 
de la docente y las conductas básicas de maduración de los niños con síndrome de 
Down dentro del aula de la  I.E. I. Inclusivas de la Ugel N° 06 de Ate Vitarte. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
O.E.1. Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales 
específicas de la docente y autonomía de los niños con síndrome de  Down 
de   I.EI. Inclusiva de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
O.E.2. Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales 
específicas de la docente y formación de hábitos de los niños con síndrome 
de  Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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O.E.3. Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales 
específicas de la docente y adquisición de recursos de comunicación a nivel 
comprensivo de los niños con síndrome de   Down de la  I.EI. Inclusivas de 
la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
O.E.4. Determinar la relación que existe entre las competencias profesionales 
específicas de la docente y adquisición de recursos de comunicación a nivel 
expresivo de los niños con síndrome de   Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
 
La investigación que se está llevando a cabo es importante ya que es 
necesario saber cómo atender al niño con necesidades educativas especiales que 
llega a nuestra aula de clase, teniendo en cuenta  la preparación de la docente en 
cuanto a sus competencias de manera integral, a su vez las   diferentes capacidades  
y habilidades de los niños  así mismo poder llegar a todos los niños en sus 
aprendizaje dentro del aula. 
 
En este trabajo fundamenta su importancia en los siguientes propósitos: 
 
Una formación holística de conocimientos y preparación de la maestra para 
poder ayudar y orientar al niño con síndrome de Down, junto en la adaptación del 
currículo para el trabajo a orientar a todos los niños dentro de su aula, teniendo 
como base la docente una  formación profesional podrá orientar y encaminar a los 
niños   con síndrome de Down para su desarrollo en la sociedad. 
 
Dado que en nuestra investigación se realizara en las instituciones 
educativas del distrito de Ate-vitarte los niños provienen de familias con recursos 
del nivel medio-bajo, así como patrones culturales que corresponden a dicha 
realidad,  se podrán aplicar en realidades semejantes a las que fueron  investigadas. 
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La importancia de la presente investigación radica en los resultados a 
obtener y posibles aplicaciones que de ella se desprenderán. Así tenemos. 
 
1.4.1. Importancia teórica 
 
La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitirá conocer mejor el 
estado de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con 
mayor objetividad la relación que existe entre los instrumentos sobre las 
Competencias profesionales específicas de la docente y las conductas básicas de 
maduración en la muestra objeto de estudio. De la misma manera valorar los 
aportes del presente trabajo, el cual se apoyará en las bases teóricas y la 
metodología de la investigación educacional, con el propósito de demostrar la 
importancia de las competencias profesionales específicas de la docente en la 
mejora de las conductas básicas de maduración en los niños con síndrome de Down 
de la  I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
1.4.2. Importancia práctica 
 
La presente investigación busca formar conciencia respecto de la 
importancia de las competencias profesionales específicas de la docente y su 
relación con las conductas básicas de maduración de los estudiantes en los niños 
con síndrome de Down de la  I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Razón por la cual se hace necesario el estudio de las variables involucradas en la 
misma, puesto que de ello dependerá las conductas básicas de maduración y, por 
ende, el buen competencias profesionales específicas de la docente, hecho que sin 
lugar a dudas redundará en beneficio de la institución educativa y el vínculo que 
ellas ejercen con la labor diaria de los docentes, contribuyendo a su vez al 
mejoramiento de la calidad del servicio profesional de nuestro país. 
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1.4.3. Importancia social 
 
El presente trabajo es importante, porque busca responder a las reales 
necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que 
proporciona elementos de juicio útiles, los cuales se constituirán en referentes 
importantes para generar competencias profesionales específicas en  la docente, 
constituyendo un factor estratégico en las conductas básicas de maduración de los 
estudiantes en los niños con síndrome de Down de la  I.E.I. Inclusivas de la UGEL 
N° 06 de Ate Vitarte.  
 
1.4.4. Alcances de la investigación 
 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a) Alcance espacial-institucional: Niños con síndrome de Down de la  I.E.I. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
b) Alcance temporal: Actual (año 2015). 
c) Alcance temático: Instrumentos de competencias profesionales específicas 
de la docente y conductas básicas de maduración. 
d) Alcance institucional: fundamentalmente padres de familia y estudiantes. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones más significativas que se afrontó en el proceso de 
investigación fueron las los siguientes: 
 
a) Dificultades en cuanto al acceso de las fuentes primarias; debido 
fundamentalmente a que tanto estudiantes, como autoridades de las 
instituciones limitaban el acceso a las clases para el recojo de datos. Esto se 
superó mediante un trabajo previo de sensibilización del personal, en 
función de los casos que se presentaron. 
 
b) Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo 
que dificulta la construcción del marco teórico que permitió refrendar la 
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presente investigación, hecho que retardó la realización del mismo. Esto fue 
superado con la consulta a fuentes disponibles. 
 
c) Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de las 
variables, tanto la variable 1 como la variable 2, dado que en ambos casos se 
encontraron trabajos similares, que en algunos casos provocan confusión; 
sin embargo, solo fueron utilizados como referentes para la realización del 
trabajo, una vez que el presente fue construido con la muestra objeto de 
estudio, el cual se enriqueció con la opinión de los expertos. 
 
d) Extrema cantidad de instrumentos para medir las variables de estudio, pero 
que están construidos en función de otras realidades, por lo cual produjeron 
confusión; sin embargo, las consultas a los diversos autores y al marco 
teórico en general permitieron construir y validar los instrumentos para la 
recolección de los datos, lo cual se refrendó mediante juicio de expertos. 













2.1. Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Varela, D. (2014), en su tesis sobre La relación entre las prácticas 
educativas de los docentes de educación especial y de educación primaria hacia la 
adopción de un enfoque inclusivo, una aproximación etnográfica, sustentada en la 
Universidad Veracruzana, México, sus principales conclusiones fueron: Comienzo 
por las estrategias implementadas para la formación de los docentes que fungen 
como protagonistas en la presente investigación el LEE y el LEP. En las últimas 
tres décadas se ha hecho un esfuerzo por vincular la EE y la ER con la finalidad de 
crear ambientes menos excluyentes para las personas con NEE. Como parte de 
estos esfuerzos, en lo correspondiente a la formación de los docentes, se 
implementa un currículo en cada licenciatura que intenta incluir contenidos de una 
en otra (de manera respectiva) con el propósito de que ambos licenciados tengan 
nociones sobre los problemas que tendrán durante el trabajo dentro de las escuelas 
primarias. Sin embargo, ante la nueva propuesta de la Educación Inclusiva, esta 
estrategia de diseño curricular presenta algunas insuficiencias. Primeramente, 
porque en ninguna de las dos licenciaturas (de Educación Especial y Educación 
Primaria) incluyen contenidos en los que se discutan temas sobre discriminación, 
alteridad y derecho a la diferencia que, desde un paradigma intercultural, resultan 
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indispensables para atender a la diversidad. En segundo lugar, porque que cada una 
de las licenciaturas obedece a lógicas distintas, hecho que representa un obstáculo 
para el establecimiento de puentes de comunicación entre los dos especialistas que 
convergen en las escuelas primarias. Es un dato que ayuda a entender el posible 
origen de tensiones laborales que se encontraron en la escuela estudiada. 
 
Ávila y Martínez (2013), Narrativas de los y las docentes sobre la Inclusión 
de niños y niñas con discapacidad en primera Infancia en el Jardín infantil Colinas 
y el Instituto de Integración Cultural (IDIC), Proyecto Trabajo de Grado de 
Maestría, Bogotá. La investigación permite evidenciar las representaciones sociales 
que han elaborado los y las docentes en torno a la discapacidad y la inclusión 
educativa de niños y niñas en la primera infancia, reconociendo que la atención a la 
diversidad y en especial a la población en condición de discapacidad es sin duda 
uno de los desafíos más importantes que enfrentan actualmente las instituciones 
educativas. Por ende es fundamental que ellos y ellas tengan la oportunidad de 
narrar y socializar su experiencia identificando los relatos que predominan y 
aquellos que emergen en su labor pedagógica y que están incidiendo en su hacer 
tanto profesional y personal.  
 
Subaldo (2012), en Las repercusiones del desarrollo profesional del docente 
en la satisfacción y el desgaste del profesorado, tesis doctoral sustentada en la 
Universidad de Valencia, se centró en la exploración de las repercusiones que 
puede tener el desarrollo profesional del docente en la satisfacción y el desgaste del 
profesorado. La investigación fue mixta con 61 docentes como muestra y llegó a las 
siguientes conclusiones: Respecto al objetivo general del trabajo, que se centra en 
la exploración de las repercusiones que puede tener el desarrollo profesional del 
docente en la satisfacción y el desgaste del profesorado. Los resultados refuerzan el 
supuesto de partida de que las experiencias positivas de los profesores en el 
ejercicio de la docencia producen satisfacción y conducen al desarrollo y a la 
realización personal y profesional, y que efectivamente influyen en la calidad de la 
enseñanza y los aprendizajes de los alumnos.  Por otra parte, las experiencias 
negativas llevan a la insatisfacción personal y profesional que con frecuencia 
ocasionan el desgaste e incluso el rechazo de la profesión y llegan a afectar la 
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felicidad y bienestar del docente, al compromiso con la docencia y al Centro 
Educativo. 
 
Contreras, López y Maqueira (2011) ―Propuesta metodológica para el 
mejoramiento motriz en niños con  Síndrome De Down, que favorezca su inclusión 
a la educación regular‖. Revista Digital. Buenos Aires, Nº 154. La calidad de vida 
de las personas con necesidades educativas especiales es uno de los retos más 
grandes para la sociedad actual donde, atender a los portadores del síndrome de 
Down implica considerar sus necesidades educativas especiales, el desarrollo motor 
y a la vez, estudiar sus enfermedades asociadas. Se utilizó una muestra de 16 niños 
con Síndrome de Down tipo Trisomía 21, que equivale al 48 % de los portadores 
del síndrome que asisten al Instituto de Educación Especial de la Ciudad de 
Pamplona, Colombia. Se empleó un diseño de investigación mixto donde se 
combina lo descriptivo, pre experimental, y la investigación acción colaborativa, 
como base para la construcción de la propuesta metodológica. Los resultados más 
relevantes del estudio se relacionan con el análisis integral de la capacidad motora y 
las capacidades coordinativas, la supremacía de los patrones motrices básicos en 
correspondencia con las actividades y etapas que están descritas en la propuesta 
metodológica y que permitieron el mejoramiento de las particularidades motrices y 
coordinativas en los niños con Síndrome de Down, en correspondencia con el 
objetivo de la tesis, así como finalidad la instrumentación de las nuevas y precisas 
estrategias terapéuticas y de juegos motrices, que tiene un alto valor en el proceso 
de inclusión hacia la educación regular, y una gran significación dentro de la 
actividad física adaptada. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Saavedra, Hernández y Ortega (2014), Estudio de caso de dos experiencias 
ganadoras del III concurso nacional experiencias exitosas en educación inclusiva, 
Lima-Perú. Para hablar de la realización de una educación realmente inclusiva no 
solo basta con aceptar, a nivel discursivo y normativo, la diversidad y sus NEE, 
sino que se requiere poner ello en práctica. Para tal objetivo, es necesario hacer 
hincapié en la necesidad de tomar la educación inclusiva como un proceso que 
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demanda una serie de transformaciones que abarcan aspectos como las actitudes 
hacia los estudiantes con discapacidad y, en consecuencia, hacia este proceso, así 
como los recursos materiales, métodos de enseñanza utilizados, entre otros. Por 
tanto, se recomienda difundir buenas prácticas como las estudiadas ya que 
contribuirán a mejorar el desempeño del docente en pro de los estudiantes del 
proceso de educación inclusiva. En conclusión busca Una forma de difundir y de 
promover estas buenas prácticas es realizar un reconocimiento público a los 
docentes ganadores del Concurso, así como generar incentivos para estas prácticas 
a través de la entrega de premios a los docentes participantes y/o menciones 
especiales en sus expedientes administrativos como docentes. 
 
Villegas, E. (2012), en sus tesis sobre Actitud del docente de primaria 
respecto a la educación inclusiva en tres instituciones educativas de ventanilla, tesis 
de maestría sustentada en la Universidad San Ignacio del Loyola, con el objetivo de 
identificar la actitud predominante de los docentes de primaria respecto a la 
educación inclusiva en tres instituciones educativas de Ventanilla. Sus principales 
conclusiones fueron: El estudio demuestra, que los docentes de nivel primario 
presentan una actitud predominantemente de acuerdo con la educación inclusiva en 
el nivel primario en las Instituciones Educativas de Ventanilla. En cuanto a la 
dimensión cognitiva, los docentes manifiestan una actitud predominantemente de 
acuerdo con respecto a la inclusión de los alumnos con discapacidades del nivel 
primario de Ventanilla. Respecto a la dimensión afectiva, los docentes manifiestan 
una actitud predominantemente de acuerdo con respecto a la inclusión de los 
alumnos con discapacidades del nivel primario de Ventanilla, sobre todo, en los 
aspectos que demuestran aprecio con los niños inclusivos, asimismo asumen como 
un reto el trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Para la 
dimensión conductual, los docentes manifiestan una actitud predominantemente de 
acuerdo con respecto a la inclusión de los alumnos con discapacidades del nivel 
primario de Ventanilla, en los aspectos donde el docente acepta la normatividad 
vigente y también en cuanto a que muestra paciencia para dictar sus clases con 
niños con necesidades educativas especiales.   
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Tabata (2012), ―Percepciones de docentes de colegios privados regulares de 
lima sobre el programa de inclusión escolar‖, Tesis para optar por el título de 
licenciada en Psicología Educacional. La presente es una investigación cualitativa 
que se centra en conocer las percepciones de los docentes de colegios privados de 
Lima sobre el programa de inclusión escolar. Se realizó una entrevista semi-
estructurada a 6 docentes con experiencias en inclusión y a 6 docentes sin 
experiencias en inclusión de 3 escuelas de Lima que estaban implementando el 
programa de inclusión escolar. No se encontraron mayores diferencias entre los 
subgrupos de docentes con y sin experiencia. Los resultados mostraron que los 
docentes perciben que para la implementación del programa es necesario realizar 
actividades en cuatro aspectos principalmente: el pedagógico, el institucional, los 
padres de familia y el aula. Además, los profesores mencionaron la necesidad de 
recibir capacitación y tiempo extra para poder atender sus casos de inclusión. Los 
docentes encontraron más desventajas en el programa de inclusión escolar que 
ventajas. Las desventajas principales que mencionaron estaban relacionadas a la 
sobrecarga de trabajo, tiempo insuficiente, la relación con los padres y dificultades 
con los alumnos incluidos y regulares. Finalmente, las conclusiones más resaltantes 
son que los docentes se centran generalmente en la discapacidad de los alumnos 
incluidos, lo cual puede causar que tengan bajas expectativas sobre su rendimiento 
académico, demandan más capacitaciones, tiempo y apoyo de la escuela. 
 
Sandur, E. (2011) en su tesis sobre las Estrategias diferenciadas para 
desarrollar capacidades de lecto-escritura en aulas inclusivas de educación 
primaria, sustentada en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, su 
principal objetivo fue aplicar estrategias diferenciadas para el desarrollo de 
capacidades de lecto-escritura en aulas inclusivas de educación primaria, sus 
principales conclusiones fueron: Se realizó un diagnóstico sobre lecto-escritura a 
los niños y niñas de un aula inclusiva de 3er grado y se encontró que 5 niños de 12 
realizaban una lectura vacilante (repiten palabras, se rectifican y realizan pausas 
donde no corresponde) y solo 4 estudiantes realizaron una lectura con pausa y 
entonación y comprensivamente. Con respecto a la comprensión de lectura, se 
encontró que 4 niños se hallaban en un nivel bajo de lectura y 4 en el nivel medio y 
solo 3 estudiantes llegaban al nivel alto de comprensión. Asimismo se encontró que 
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11 niños de 12 tenían una escritura convencional pero su escritura estaba muy 
cargada de errores ortográficos y sus producciones muy pobres para el nivel 
académico en que se encontraban. Se diseñó una propuesta con estrategias 
diferenciadas que fueron aplicadas en las sesiones de aprendizaje, las estrategias 
aplicadas fueron: trabajo individual, trabajo en equipo, juegos educativos, la 
monitoria, el cuento. Asimismo, tiene siete principios que fueron tomados en 
cuenta en el diseño de las sesiones de aprendizaje. 
 
Solano , R. (2010), en su tesis sobre  el Conocimiento sobre educación 
inclusiva en los docentes del nivel inicial de colegios estatales del distrito de 
Bellavista Callao, sustentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, sus 
principales conclusiones fueron: Concluimos que en su mayoría las profesoras 
encuestadas mostraron un nivel medio respecto al conocimiento sobre educación 
inclusiva. En su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron un nivel bajo 
respecto a la definición y las características, un nivel alto respecto a la importancia, 
un nivel alto respecto al conocimiento de discapacidades sobre educación inclusiva. 
En su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron un nivel alto cuyas edades 
se encuentran en el rango 41-50, respecto al conocimiento de características y 
definición, importancia, discapacidad sobre educación inclusiva. En su mayoría de 
las profesoras encuestadas mostraron un nivel alto cuyas estado civil es casada, 
respecto al conocimiento de características y definición, importancia, discapacidad 
sobre educación inclusiva. En su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron 
un nivel alto cuyo grado de instrucción es con titulo, respecto al conocimiento de 
características y definición, importancia, discapacidad sobre educación inclusiva. 
En su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron un nivel alto en las 
instituciones 3,2 y 4, respecto al conocimiento de características y definición, 
importancia, discapacidad sobre educación inclusiva. En su mayoría de las 
profesoras encuestadas mostraron un nivel bajo en la condición laboral nombrada, 
respecto al conocimiento de características y definición, importancia, discapacidad 
sobre educación inclusiva.  
. 
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2.2. Bases teóricas 
 
SUBCAPÍTULO I: COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS 
DE LA DOCENTE 
 
1.1. Definición de competencias 
 
En relación a las competencias especiales que debe tener una docente para 
trabajar de manera eficiente con niños que padecen de discapacidades o con 
necesidades educativas especiales ,hemos revisado la información en  opinión 
Según, Drake y Germe, (1994 citado por Navio ,2005, p. 3) señalan las 
competencias más allá de ser una capacidad de adquisición de conocimientos y 
habilidades técnicas, se enfatiza  en la determinación de saber  actuar frente a 
situación inciertas que se presenta en el trabajo, dicho esto el autor cita a  (Rolls 
1997:198) denota que las competencias están asociadas a una buena acción en el 
trabajo, dar solución a los problemas que se presentar de manera analítica. Quien a 
su vez concuerda con (Perrenoud, 2004:11) citado por (García  Y Arteaga, 2008) 
que para él las competencias es la manera de actuar utilizando los recursos 
cognitivos para dar una solución ante situaciones que se presenten de manera 
pertinente y con eficacia.   
 
Quien por otro lado (Tobón ,2008): señala que las competencias son un enfoque  en 
la educación ya que prioriza los aspectos conceptuales y metodológicos de ella 
misma en  la determinación de la personas a lo que puede llegar a ser.  
 
Para Pilonieta, (2005), pag 109) ,En base a la teoría de competencias va referido al 
dominio de conocimientos, para lo educativo en referencia a las  habilidades 
didácticas necesarias o desempeños que edifican la labor profesional del docente. 
Según (Zabala y Arnau, 2008) citado por (Guzmán, Marín Y Castro, 2010). La 
competencia siendo el saber actuar en determinados momentos de forma excelente, 
va a implicar la relación de los conocimientos cognitivos interrelacionados con las 
actitudes previstas. 
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2.2.1.1 Tipos de competencia: 
 
Al respecto, (Benavides 2002) citado por  (Olvares, 2009) distingue tres tipos de 
competencia: 
Seguidamente, se presentan las tres competencias planteadas por (Benavides 2002) 
en comparación de (Bautista, 2010:91-106) 
 
2.2.1.1.1 Competencias genéricas: están orientadas a fortalecer la identidad y nacen 
de las políticas y objetivos de la organización las cuales son los fundamentos para 
la determinación de competencias basadas en organización.(Bautista,2010) 
Competencias académicas. Requeridas a los educandos para su adecuado 
desempeño en un sistema escolarizado, con miras al adecuado desenvolvimiento 
personal, social y laboral de éstos. Las definen miembros facultativos de centros 
docentes, así como autoridades educativas. 
 
2.2.1.1.2 Competencias laborales: Es un conjunto de atributos personales visibles 
aportados al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño idóneo y 
eficiente .Estas son características del ser humano: conocimientos habilidades y 
destrezas auto concepto rasgos y temperamento motivos y necesidades, pero para 
(Bautista, 2010) Competencias laborales. Implicadas en el desempeño satisfactorio 
de las tareas y actividades de un puesto de trabajo o función productiva. El marco 
de estándares de normalización y certificación, de este tipo de competencias, corre 
a cargo de los organismos encargados del diseño y elaboración de normas de 
competencia — dentro de cierta jurisdicción— para diferentes ocupaciones, 
industrias y sectores productivos. 
 
2.2.1.1.3 Competencias básicas: según el informe de la "secretaryŝ comision on 
achleving necessary skill" SCANS (1993) las competencias básicas se clasifican en 
tres grupos: habilidades básicas, capacidad lectora, escritura, aritmética y 
matemáticas, hablar y escuchar. Desarrollo del pensamiento, pensamiento creativo, 
solución de problemas, toma de decisiones, asimilación y comprensión, capacidad 
de aprender a aprender y razonar (organizar conceptos).pero para (Bautista, 2010)  
la denomina Competencias profesionales. Relativas al ejercicio de una profesión 
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específica, para la que se requiere de una formación especializada, a través del 
estudio, la instrucción o la experiencia. Normalmente, son grupos colegiados de 
expertos quienes establecen los criterios de calidad para su acreditación y 
reconocimiento. 
 
Pero en comparación señala   (Arteaga y García 2008 pp. 253-274): Todo ello se 
podría resumir en cuatro competencias: 
 Compromiso y actitud positiva hacia la diversidad 
 Planificación educativa teniendo en cuenta las diferencias 
 Mediación educativa para lograr los objetivos  
 Evaluación formativa para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes 
 
2.2.1.2  Características de las competencias 
Para  (Bautista, 2010) agrupa las competencias de acuerdo a las características y 
propiedades: 
1.2.1.2.1 Competencias intelectuales. Involucran conocimientos, habilidades y 
destrezas que son inherentes a las capacidades y el ejercicio de la mente, como 
razonar, analizar, imaginar, crear, reflexionar y decidir. 
1.2.1.2.2  Competencias sistémicas. Conciernen a los sistemas en su conjunto 
(Tuning Project, 2004). 
 1.2.1.2.3 Competencias técnicas o específicas. Operan en el contexto de funciones 
o actividades productivas, y están asociadas a ocupaciones particulares 
(CONOCER, 1996). 
 
2.2.2. Competencias profesionales del docente 
Según (Pilonieta, 2005) Un profesional tiene la capacidad de poder identificar y 
comprender su labor en el ámbito donde se desarrolla, en su saber actuar, elaborar y 
conceptuar problemas que se van presentado y dándole la solución oportuna, que a 
su vez nos dice que el profesional docente que actúa con  eficiencia y eficacia es 
competente y las características que lo que destaca en valores, actitudes, 
capacidades, juicios y habilidades las cuales constituyen a su vez su calidad 
profesional.  
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El autor sigue citando a Navio (2005, p.31) quien tiene una definición más 
detallada al tomar como referencia las experiencias  del profesional al manifestar 
las actitudes pertinentes ,conocimientos, saberes integrados a sus capacidades, 
aptitudes y rasgos de su personalidad para poder actuar frente a determinada 
situación. 
 
Para Navio (2005) toma de referencia  a (Buunk, 1994:9):  
―Que el que posee competencia profesional es quien dispone de los 
conocimientos, destrezas, aptitudes necesarias para ejercer una 
profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su entorno 
profesional y en la organización del trabajo¨. 
 
Es (VAILLANT, 2005) denota que el énfasis en las competencias: Aludiendo que 
existen programas y proyectos de formación, ya está poniendo énfasis en lo que un 
docente competente debe conducir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 
calidad oportuna en estos últimos tiempos, donde se exige al docente de hoy 
enfocar con claridad lo previsto. 
 (Gonzales y Gonzales, 2008, pp. 185-209) cita a (CIDEC,1999,P.10) que plantea 
que: 
El enfoque de competencia profesional se consolida como una 
alternativa atractiva para impulsar la formación en una dirección que 
armonice las necesidades de las personas, las empresas y la sociedad 
en general, dibujando un nuevo paradigma en la relación entre los 
sistemas educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de 
mercadeo laboral y gestión de recursos humanos no han hecho sino 
esbozarse en el horizonte del siglo XXI.  
Para (Sánchez, 2005) indica de acuerdo a Sacristan (1987), algunas competencias, 
que se deberían tener en cuenta en la formación del profesorado: 
-capacitación cultural suficiente para afrontar  del curriculum. 
-Bases de conocimiento para orientar el análisis del curriculum 
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-Capacidad de diagnóstico de la situación en la que tiene que actuar 
con conociendo las variables que le determinan .agudizar su 
capacidad de observación. 
-Conocimiento técnico de los recursos metodológicos disponibles 
.fundamentales y disponibles de la metodología. 
-Conciencia del proceso de información que se lleva acabo, previo a 
la toma de decisiones .descubrir las teorías implícitas que funcionen 
detrás de las prácticas o modelos metodológicos. 
-Entrenar a los profesores en toma de decisiones, elevando 
estrategias de acción. 
-Controlar la práctica que se realiza, aprendiendo a tomar conciencia 
de las vicisitudes por las que pasa. 
-Evaluación critica de lo que se ha hecho.   
 
(Paquay, Altet, Charlier, Perrenoud,el.at.,2005) según (Altet, 2005),definen al 
maestro profesional  como un ser autónomo ,quien ha adquirido  de ciertas 
habilidades ya sean específicas y especializadas que se dan en base a conocimientos 
adquiridos de manera académica o   conocimientos en la práctica. En realciona ello 
(Paquay Y Wagner, 2005) opinan que el profesional realiza las diferentes 
actividades de manera autónoma bajo la responsabilidad  de sus actos bajo su 
formacion tecnica y al decir que es autónomo no solo porque es capaz de 
autorregular su acción, sino también porque puede dirigir su propio autoaprendizaje  
mediante un  análisis crítico de sus prácticas y los resultados de estas. 
Es para Navío (2005)  que la formación profesional toma como referencia la 
profesión, y por tanto ,se estructura atendiendo  a lo propio de la cultura 
profesional: conocimientos ,habilidades y actitudes que son el factor  de identidad 
para un campo profesional(perfil o familia) más o menos amplio. 
Desde la perspectiva de la formación inicial profesional, Pont (1996) propone dos 
tipos de capacidades, que intervienen en la formación integral de los futuros 
profesionales.  
Por un lado están las capacidades propuestas desde el sistema educativo; que 
equivalen a capacidades básicas, son las siguientes: 
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  Capacidad de adaptación .disposición para enfrentarse de manera activa a 
nueva situaciones de trabajo derivadas de transformaciones o cambios 
tecnológicos y/u organizativos .implica también valorar y comprender el 
sentido y la fundación del trabajo de otros aspecto a las propias técnicas. 
 capacidad para valorar las condiciones de trabajo.es la disposición a cuidar 
los aspectos que se refieren a la salud y a la seguridad en el trabajo relativo 
a personas, procesos de trabajo y medio ambiente. 
 capacidad de implicación y compromiso con la profesión. Disposición a 
mantener actualizado respecto a los conocimientos y procedimientos 
profesionales para poder garantizar un trabajo eficaz y eficiente. Incluye 
también u compromiso con los valores culturales de la profesión. 
 capacidad de inserción en el mundo del trabajo.es la disposición y habilidad 
para valorar el mercado de trabajo teniendo presentes las competencias que 
el alumno puede ofrecer y las responsabilidades que debe asumir 
(Pont,1996:155). 
Las técnico-transformadoras, que equivalen a las específicas, se  concretan  de 
mantener particular en cada perfil profesional, asumiendo distinto peso específico 
en cada situación .Las que propone el autor son las siguientes: 
 Capacidad de resolución de problemas. Es la disposición y habilidad ˋpara 
enfrentarse y dar respuesta a una determinada situación mediante la 
organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia operativa que 
puede o no estar definida con la finalidad de encontrar la solución. 
 Capacidad de organización del trabajo.es la disposición y habilidad para 
crear las condiciones adecuadas de utilización de los recursos y /o 
materiales existentes para una tarea o conjunto de tareas puedan realizarse 
con el máximo de eficacia y eficiencia. 
 
2.2.2.1 Características del docente  competente: 
Alegre (2010) ―describe diez capacidades docentes fundamentales para 
atender la diversidad: capacidad reflexiva, medial, fomentar  situaciones 
diversas de aprendizaje en el aula, ser tutor y mentor, promover el 
aprendizaje cooperativo y entre iguales, capacidad de comunicarse e 
interactuar, de proporcionar un enfoque globalizador y metacognitivo, 
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enriquecer actividades de enseñanza-aprendizaje, motivar e implicar con 
metodología activas al alumnado y planificar‖. 
 
2.2.2.2  Criterios del docente  profesional competente: 
Según Pionieta, (2005) denota los criterios de la profesión docente: 
- El profesional docente es el profesional del aprendizaje. Modernamente 
se habla del diseño de espacios y dinámicas en donde ocurre el 
aprendizaje. 
- La profesión es un ejercicio que exige una preparación exigente y un 
entrenamiento adecuados de manera permanente. 
- La profesión responde ante todo a un fenómeno social, lo cual quiere 
decir, desarrollo de las personas que conforman las comunidades para 
logro de lo fundamental, la equidad. 
- La profesión docente se configura especialmente en la relación que 
establece con los estudiantes a través de espacio dinámicos de 
formación. 
Pero  (Paquay, Altet, Charlier, Perrenoud,el.at.,2005) Adoptando la definición de 
Anderson(1986,41pag) define que las habilidades profesionales  son necesarias para 
el funcionamiento de las tareas y roles del maestro; estas habilidades son de orden 
cognitivo, afectivo ,conativo y practico .Asimismo ,estas son dobles : de orden 
técnico y didáctico en cuanto a la preparación  de los contenidos ,pero también de 
orden racional ,pedagógico  y social en cuanto a la adaptación a las interacciones en 
clase. Mientras que para Sgavelson (1976) el profesionalismo del docente va a 
depender mucho que las decisiones que va a tomar y las conductas adecuadas y 
desde luego está basado en un paradigma objetivista del tratamiento de la 
información.  
A su vez toma en cuenta que las habilidades profesionales del 
maestro constituyen uno de los tres elementos indisociables del tripitoc 
"proyecto-actos-habilidades" 
  -Los proyectos: el sentido, las finalidades, los objetivos que el maestro fija 
a su acción (su proyecto personal inscrito en el proyecto de la escuela) 
 -Los actos: las conductas propias del maestro (ayudar a los alumnos a 
aprender pero también dirigir  el grupo, trabajar en equipo con los colegas). 
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 -Las habilidades: los conocimientos, las representaciones, las teorías  
personales y los esquemas  de acción  movilizados para resolver  los 
problemas dentro  de las situaciones de trabajo (charlier y 
donnay,1993). 
Para (Altet,1991,pag 37-28) quien toma en cuenta los cuatro modelos distintos de 
profesionalismo docente (o "paradigmas" según Paquay,1994)que han dominado en 
ciertos periodos en Francia, y los modelos de formación que los conformaron: 
 El maestro magister o mago: modelo intelectualista de la antigüedad que 
consideraba al docente como un maestro o un mago que los había todo y 
que no necesitaba una formación específica o de investigación porque su 
carisma y sus habilidades retoricas bastaban. 
 
 El maestro técnico: modelo que surge con las escuelas normales; la 
formación se basa en el aprendizaje imitativo de las practicas del maestro 
experimentado, quien transmite al estudiante su sus procedimientos y sus 
"trucos‖; el formador es un practicante experimentado "modelo‖; las 
habilidades técnicas son dominantes. 
 
 
 El maestro ingeniero, especialista en aspectos técnicos: en el tercer modelo 
el maestro utiliza las aportaciones científicas de las ciencias humanas, 
racionaliza su práctica e intenta aplicar la teoría de la práctica. La formación 
corre a cargo de teóricos especialistas del diseño pedagógico o de la 
didáctica. 
 
 El maestro profesional, practicante reflexivo: en este cuarto modelo, la 
dialéctica teoría-práctica es sustituida por un movimiento de practica -
teoría-practica ;el maestro se convierte en un profesional reflexivo capaz de 
analizar sus propias prácticas, de resolver problemas y de investigar 
estrategias .La formación integra las aportaciones de los practicantes  y de 
los investigadores, y pretende desarrollar en el maestro un enfoque de las 
situaciones vividas de tipo acción-,saber-problema al utilizar conjuntamente 
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teoría y práctica para que el maestro construya las capacidades necesarias de 
la metacognicion y análisis de sus propias prácticas. 
 
2.2.2.3 Enfoques en las competencias profesionales: 
Según (Pilonieta, 2005) 
1.2.2.3.1 Aspecto tradicional. Este versa esencialmente sobre las 
características personales del docente. A pesar del intento por medir eficacia 
en el docente en estos términos, no ha habido progreso significativo. 
1.2.2.3.2 Aspecto funcional. El intento se mueve sobre las funciones y roles 
del docente…pueden dividirse en dos grandes líneas: La primera, trata sobre 
la clasificación de las tareas típicas del docente y la segunda, sobre la forma 
de interacción docente y estudiante en un salón de clase. 
1.2.2.3.3 Aspecto profesional. Este aspecto resulta del avance científico y 
tecnológico en todas las áreas del hacer humano, especialmente en el ámbito 
el uso de los sistemas de información, cibernética y la formación es mayor, 
así como en la teoría de sistemas y de la comunicación, etc.(Pionieta,2005) 
 
2.2.4. Propuesta de Ministerio de Educación   
De acuerdo al Marco del buen desempeño docente: 
2.2.4.1. Definición: 
Según (Minedu, 2012) el marco del buen desempeño docente Constituye un 
acuerdo entre el estado, los docentes y la sociedad  en base a las competencias que 
el docente pueda ir desarrollando en todo su ámbito profesional y en los diferentes 
niveles en la cual se encuentre. 
Es de suma importancia para la sociedad por que será una herramienta que ayudara 
a los ciudadanos a reconocer las competencias de unos buenos maestros, el centro 
de formación docente, servirá como un marco de referencia para los procesos de 
formación, para el estado para la utilidad para identificar en que competencias debe 
capacitar a sus maestros y sobre todo para los maestros, ayudara a mejorar sus 
prácticas docentes y a su vez a los aprendizajes de los alumnos.  
Con la finalidad de Mejorar la práctica del docente más en su identidad y su rol 
profesional, lo que se espera en la sociedad actual, ya que va más allá no solo en la 
calidad de su desempeño. 
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Es una herramienta clave que el misterio de educación quiere impulsar, programas 
y otras actividades con el fin de generar estímulos e innovación del compromiso de 
los maestros y que sean mejores y que su rol sea valorado por la sociedad 
  
2.2.4.2. Componentes del desempeño docente 
Componentes específicos de la Docencia (Minedu, 2012) dentro de la propuesta del 
marco del buen desempeño docente encontramos demisiones: 
2.2.3.2.1 Componente pedagógico; La dimensión pedagógica constituye el 
núcleo de la profesionalidad docente. Referido a un saber específico, el 
saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica, que le permite 
apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude asimismo a una práctica 
específica que es la enseñanza, que exige capacidad para suscitar la 
disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para 
aprender y formarse. Y requiere de la ética del educar, de sentido del 
vínculo a través del cual se educa y que es el crecimiento y la libertad del 
sujeto de la educación. En esta dimensión pueden distinguirse cuando 
menos tres aspectos fundamentales. 
2.2.3.2.2 Componente cultural; Refiere a la necesidad de conocimientos 
amplios de su entorno con el fin de enfrentar los desafíos económicos, 
políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y el contexto 
local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar la 
evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes 
contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más 
jóvenes. 
2.2.3.2.3 Componente político; Alude al compromiso del docente con la 
formación de sus estudiantes no solo como personas sino también como 
ciudadanos orientados a la transformación de las relaciones sociales desde 
un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión de la escuela tiene 
que ver también con el desafío de constituirnos como país, como sociedades 
cohesionadas con una identidad común. Construir sociedades menos 
desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, 
conscientes, responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del 
docente conocimiento de la realidad social y sus desafíos. 
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2.2.4.2. Dimensiones del desempeño docente en el aula 
 
El Ministerio de Educación (2012) en la guía del Marco del Buen 
Desempeño Docente define el término dominio como: 
 
"Un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes 
de los estudiantes. En todo dominio está presente el carácter ético de la 
enseñanza, la prestación de un servicio público y el desarrollo integral del 
estudiante. 
 
En este contexto se identifica cuatro dominios o campos: 
- El primero, referido a la preparación de la enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes. 
- El segundo, describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela 
para el aprendizaje de los estudiantes. 
- El tercero, referido a la articulación de la gestión escolar con las familias y 
la comunidad. 
-   El cuarto,  comprende la  configuración  de la identidad docente y  el 
desarrollo de su profesionalidad". 
 
Dimensión 1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes  
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico mediante la elaboración 
del programa curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje en el marco 
de un enfoque intercultural inclusivo. 
 
Los criterios de este dominio se refieren a la disciplina que enseña el 
profesor o profesora, como a los principios y competencias pedagógicas 
necesarias para organizar el proceso de enseñanza, comprometiendo de esta 
manera a todos sus estudiantes con los aprendizajes, dentro de los distintos 
contextos en que este proceso ocurre (Flores 2008, p. 101).  
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Especial relevancia adquiere el dominio del profesor o profesora sobre los 
objetivos de aprendizajes y contenidos definidos por el marco curricular, 
entendidos como: conocimiento, habilidades, competencias, actitudes y valores que 
sus alumnos y alumnas requieren alcanzar para desenvolverse en la sociedad actual. 
 
Por tal motivo, el profesor debe poseer un amplio conocimiento y 
comprensión de las disciplinas que enseña y de los conocimientos, competencias y 
herramientas pedagógicas que faciliten una adecuada mediación entre los 
contenidos, los estudiantes y el respectivo contexto de aprendizaje. 
 
Sin embargo, ni el dominio de la disciplina ni las competencias 
pedagógicas son suficientes para lograr aprendizajes de calidad. Los profesores 
enseñan a alumnos determinados y en contextos específicos, cuyas condiciones y 
particularidades deben ser consideradas al momento de diseñar las actividades de 
enseñanza. 
 
El docente basándose en sus competencias pedagógicas en el conocimiento 
de sus alumnos y en el dominio de los contenidos que enseña, diseña, selecciona y 
organiza estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los contenidos 
presentados, así como estrategias de evaluación que permitan apreciar el logro de 
los aprendizajes de los alumnos y retroalimenta sus propias prácticas. De este 
modo, los desempeños de un docente respecto a este dominio se demuestran 
principalmente a través de las planificaciones y en los efectos de estas en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el aula. 
  
Dimensión 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Referido a la mediación pedagógica del docente dentro de un clima 
favorable al aprendizaje y manejo de contenidos, motivación, estrategias, 
metodológicas y de evaluación. 
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En este dominio se ponen en juego todos los aspectos involucrados en el 
proceso de enseñanza que posibilitan el compromiso real de los alumnos/as 
con sus aprendizajes. Su importancia radica en el hecho de que los criterios 
que lo componen apuntan a la misión primaria de la escuela: generar 
oportunidades de aprendizajes y desarrollo para todos sus estudiantes. 
Especial importancia adquiere en este ámbito las habilidades del profesor 
para organizar situaciones interesantes y productivas que aprovechen el 
tiempo para el aprendizaje en forma efectiva y favorezca la indagación, la 
interacción y la socialización de los aprendizajes. (Flores 2008, p. 121).  
 
Estas situaciones deben considerar al mismo tiempo los saberes e intereses 
de los estudiantes y proporcionarles recursos adecuados y apoyos pertinentes, de la 
misma manera se requiere que el profesor se involucre como persona y explicite y 
comparta con los estudiantes los objetivos de aprendizaje y los procedimientos que 
se pondrán en juego. 
 
También se destaca la necesidad de que el profesor monitoree en forma 
permanente los aprendizajes con el fin de retroalimentar sus propias prácticas, 
ajustándolas a las necesidades detectadas en sus alumnos. 
  
Dimensión 3. Participación en la gestión de la escueta articulada a la 
comunidad  
 
Referida a la comunicación efectiva con los diversos actores de la 
comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución de un clima institucional 
favorable.  
 
Este dominio se refiere al entorno del aprendizaje, es decir al ambiente y el 
clima que genera el docente, en el cual tienen lugar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, adquiriendo relevancia en cuanto se sabe que la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos depende en gran medida de los 
componentes sociales, afectivos y materiales del aprendizaje, ―en las 
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escuelas en las cuales los alumnos se llevan bien con sus compañeros, no 
hay riñas, donde hay un clima armonioso, no hay interrupciones en las 
clases, los alumnos alcanzan entre 92 y 115 puntos por sobre aquellos de 
escuelas donde ello no ocurre‖. (Flores 2008, p. 113). 
 
En tal sentido, las expectativas del profesor sobre sus alumnos adquieren 
especial importancia, así como su tendencia a destacar y apoyarse en sus fortalezas 
más que en sus debilidades considerando y valorizando sus características, 
intereses y preocupaciones particulares y su potencial intelectual y humano, la 
percepción de los alumnos en cuanto al tipo de clima emocional tiene una 
incidencia muy fuerte en sus resultados.  
 
El relevamiento de la dimensión del ambiente emocional percibidos por los 
alumnos es algo cuya importancia no puede ser lo suficientemente 
destacada, ello por al menos dos razones. Una de ellas, es que esta variable 
por sí sola, tiene un efecto mayor en los resultados que la suma de todas las 
otras variables en conjunto, lo que la constituye en un factor crucial en los 
procesos educativos. La otra es que la dimensión emocional es algo que 
depende de las interrelaciones, y por lo tanto pueden ser modificadas tanto 
por la pedagogía como por la gestión educativa. (Flores 2008, p. 113). 
 
Se destaca el carácter de las interacciones que ocurren en el aula, tanto 
entre docentes y estudiantes, como de alumnos entre sí. Los aprendizajes son 
favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, aceptación, equidad y 
respeto entre las personas y cuando se establecen y mantienen normas 
constructivas de comportamiento y así como también un espacio de aprendizaje 
organizado y enriquecido que invite a indagar a compartir y a aprender, con un 
profundo compromiso del profesor con los aprendizajes y el desarrollo de sus 
estudiantes. 
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Dimensión 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Está referido a las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de la 
comunidad profesional docente, es decir, a la reflexión sistemática sobre su práctica 
pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración de sus pares y 
su participación en actividades de desarrollo profesional. (pp. 18-19). 
 
Los elementos que componen este dominio están asociados a las 
responsabilidades profesionales del profesor en cuanto su principal propósito y 
compromiso es contribuir a que todos los alumnos aprendan. Para ello, él 
reflexiona consciente y sistemáticamente sobre su práctica y la reformula, 
contribuyendo a garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes. 
(Flores 2008, p. 131).  
 
En este sentido, la responsabilidad profesional también implica la 
conciencia del docente sobre las propias necesidades de aprendizaje, así como su 
compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento y en las 
políticas nacionales de educación. 
 
Este dominio se refiere a aquellas dimensiones del trabajo docente que van 
más allá del trabajo de aula y que involucran, primeramente, la propia relación con 
su profesión, pero también, la relación con sus pares, con el establecimiento, con 
la comunidad y el sistema educativo. 
 
Por otra parte, también implica formar parte constructiva del entorno donde 
se trabaja, compartir y aprender de sus colegas y con ellos; relacionarse con las 
familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad; sentirse un aprendiz 
permanente y un integrante del sistema nacional de educación. (Ministerio de 
Educación de Chile, 2003). 
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SUBCAPÍTULO II: CONDUCTAS BÁSICAS DE MADURACIÓN 
 
2.1. Definición síndrome de Down  
 
Para Rondal (2007) la etiología de la trisomía: 
Un niño entre cada 750 nacidos vivos presentan trisomía 21,que  ocasiona lo 
que se denomina Síndrome de Down(antiguamente mal llamado 
mongolismo),por el nombre del médico ingles que describió los síntomas en 
el siglo XIX ,existen tres subtipos de trisomía 21;los tres conducen al 
síndrome de Down y ,en consecuencia , al retraso mental. Se trata de la 
trisomía 21 llamada estándar o libre (95% de los casos),de la trisomía 21 por 
mosaico(15 de los casos) y de la trisomía 21 por translocación(4% de los 
casos). 
En un individuo normal, las células contienen 46 cromosomas repartidos en 
23 pares, numerados de 1 a 23,del más grande al más pequeño. Una persona 
Down , en cambio, esta provista de 47 cromosomas  y el cromosoma 
suplementario  se fija en el par 21. En la trisomía estándar, el error  de 
distribución de los cromosomas puede aparecer antes de la fertilización , ya 
sea en el ovulo o en el espermatozoide puede igualmente manifestarse 
después de la primera división celular. La célula que contiene tres 
cromosomas 21 se dividirá  y formara un embrión  cuyas células contendrán 
tres cromosomas. 
(Lopez, 1999, pág. 22) quien cita Down dando las características y rasgos de las 
personas con Síndrome de Down que: "son personas que suelen tener el cabello no 
exactamente negro el de un autentico mongol, sino de color marrón, lacio y escaso; 
la car es plana, ancha y sin prominencias; las mejillas son redondas y se extienden 
hacia los lados. Los ojos están dispuestos en un posición oblicua y con los ángulos 
internos más distantes uno del otro más lejos de lo normal. La figura palpebral es 
muy estrecha. Los labios son grandes y gruesos con fisuras trasversales. La lengua 
es grande, gruesa y muy arrugada, la nariz es pequeña"(DOWN,L.,1866).De otro 
modo  (Fernández, Gonzales Y Martínez,) define al niños quien ―tiene una 
anomalía cromosómica que implica perturbaciones de todo el orden. El síndrome de 
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Down aparece por presencia de 47 cromosomas en las células, en lugar de los 46 
que se encuentran en una persona normal‖. 
Desde otro punto de vista  (Benites, 2003) pues también señala que el síndrome de 
Down es ―una alteración cromosómica que altera la normal evolución del desarrollo 
que se espera de un niño, expresándose en características peculiares tanto físicas, 
como intelectuales y emocionales .Generalmente las personas con síndrome de 
Down presentan algún tipo de retraso mental (leve, moderado ,severo). Según las 
estadísticas ,aproximadamente en uno de cada seiscientos o setecientos recién 
nacidos puede presentarse el síndrome de Down (miñan,1999)‖. 
 
2.2.5.1 Tipos de síndrome de Down 
(Lou Y Lopez, 2001) de acuerdo con las investigaciones encontramos los grados o 
tipos de síndrome de Down que (Rondal,2000) también concuerda con ellos. 
En general, la trisomía consiste en la presencia de 47 cromosomas en las células en 
vez de 46.sin embargo se ha distinguido tres tipos de trisomía: 
2.2.4.1.1.Trisomia, homogénea, e la común(90 a 100 de los casos).Afecta 
todas las células del organismo; el error se produce, o bien, antes de la 
fertilización, en el desarrollo de ovulo o del espermatozoide, o bien en la 
primera división celular. Consiste en la presencia de un cromosoma más en 
todas del organismo, el cual se encuentra en el par 21. (Rondal,2000) 
Trisomía homogénea o estándar: las células tiene 47 cromosomas en lugar 
de 46, con un cromosoma demás en el grupo extra  (par 21).constituyen el 
95 % de los casos con síndrome de Down. 
2.2.4.1.2. Traslocación,es poco frecuente(5 por 100 de los casos).este tipo 
de trisomía se produce cuando todo o parte de un cromosoma se une a todo 
o por parte de otro cromosoma. Suele aparecer entre los pares 13-15 o 21-22 
. Puede ocurrir durante la formación del espermatozoide, del ovulo o en la 
primera división celular, por lo que también afectara a todas las células del 
organismo. (Rondal,2000) frecuentemente aparece asociado al síndrome de 
Down hereditario. Constituyen el 4% de los casos. 
2.2.4.1.3. Mosaicismo, es un error en la distribución de los cromosomas que 
se produce en la segunda o tercera división celular. En este caso, la persona 
levara al mismo tiempo células normales y trisomicas.Por lo que deduce que 
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cuanto más tardía sea la distribución anómala de cromosomas, menos 
células trisomicas tendrá el organismo.se produce en el 5 por 100 de los 
casos y ocurre en el par 21. (Rondal,2000) aquellos que presentan al mismo 
tiempo células normales y células trisomicas (en el par 21).constituyen el 
1% de los casos. 
 
2.2.5.2  Desarrollo  del niño con síndrome de Down 
Según (Benites, 2003)  en el Aspecto socio educativo: el niño con síndrome 
de Down es capaz de una independencia personal que le permitirá afrontar 
por si mismo las situación que se le vayan presentando. De esta manera el 
niño obtendrá un pleno dominio de su cuerpo, y lograra al máximo el 
desarrollo de sus potencialidades. 
 
Desde el punto de vista de (Amaia Arregi Martinez, 1997) : 
 
Los aspectos de personalidad y socio-afectivos en  los Síndrome de  
Down ., como en el resto de la población, a la hora de interpretar una 
conducta o limitación cognitiva se debe considerar no sólo la 
alteración sino también los mecanismos psicológicos que utiliza la 
persona en concreto, la historia de éxitos o de  fracasos sucesivos 
que acumula, los refuerzos que recibe, las expectativas propias que 
se  ha ido creando a partir de las familiares y sociales que ha ido 
percibiendo hacia su persona, etc. 
 
2.2.5.3 Principales características cognitivas  
 Precepción: las personas con síndrome de Down presentan déficits en 
ciertos aspectos: 
-la capacidad discriminación visual y auditiva 
-Reconocimiento táctil en general y de objetos en tres dimensiones 
-Copian y reproducción de figuras geométricas 
 
 Atención: Pues según Zeaman y Horse (1963) y (1974), ellos afirman 
que existe un déficit de atención en los niños mentalmente disminuidos. 
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 Memoria: Respecto a la memorización, hay investigadores que  señalan 
que las huellas mnémicas persisten menos tiempo en los circuitos 
nerviosos de la memoria a corto plazo en los sujetos retrasados 
moderados y severos que en los normales .por otra parte Spitz opina que 
el mecanicismo de base de aprendizaje y memorización son los mismo 
que la diferencia escriba en los procedimientos empleados por organizar 
espontáneamente los aprendizaje y memorizaciones. 
Otros autores señalan que los malos resultados y los problemas en el 
aprendizaje y memorización son debidos a dificultades en la 
categorización conceptual y en la codificación simbólica. 
 Lenguaje, las dificultades del lenguaje se encuentran en formas y grados 
diversos en todo minusválido, lo que conlleva problemas en la 
comunicación, de ahí que, al hablar del niño con síndrome de Down, sea 
esencial referirse a este aspecto. 
La evolución del individuo, su integración y autonomía personal y 
social, dependen en gran medida de la adquisición y la evolución del 
lenguaje. 
Se ha comprobado que el desarrollo del lenguaje en los niños con 
síndrome de Down sufre un retraso considerable respecto a otras áreas 
del desarrollo. Otra parte, se produce un gran desajuste entre los niveles 
comprensivo y reflexivo. 
 
2.2.6. Definición de conductas básicas  
Desde el punto de vista de (Moreno  Y Montero, 2007) que es importante 
fundamentar las actividades diarias en la vida del niño con discapacidad intelectual, 
atreves de ellos podemos reforzar que la persona logre su propia independencia al 
realizar con destrezas las actividades otorgadas principalmente el de su cuidado 
hacia su persona para poder así desarrolla otras actividades de la vida cotidiana en 
el manejado de su entorno. El autor categoriza las  actividades de la vida diaria 
dividiéndolo en dos grupos. 
―Actividades Vida Diaria BASICAS: referidas al cuidado de uno mismo: 
levantarse, acostarse, vestirse, caminar, alimentarse, realizar el aseo 
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personal, mantener el control de esfínteres, etc.(alimentación, vestido aseo 
personal). 
Actividades Vida Diaria INSTRUMENTALES, referidas al desarrollo de 
tareas habituales para vivir de manera independiente tales como: cocinar, 
limpiar, lavar hacer compras, manejar el dinero, controlar la medicación, 
desplazarse por la calle, utilizar medios de trasporte, realizar gestiones, etc. 
(juego social, manejo de dinero, utilización de recursos manejo del hogar, 
seguridad).‖ 
 
1.2.6.1  Autonomía: 
De acuerdo con lo que dice Rondal (2007, p.56): 
―Prefiere plantarse el tema de la autonomía en las personas con síndrome de 
Down, en forma de estrategias que le favorezcan, las cuales son resumidas 
aquí, por su enorme importancia y claridad en la exposición que realiza la 
autora.‖ 
De acuerdo con lo dicho (López, 1999: 63p), el niño debe preparase para la vida en 
una participación activa en la sociedad, por ello es esencial la estimulación mental 
con actividades perceptivas, el de poder realizar actividades de su propia acción 
para así lograr un aprendizaje significativo. En cuanto a la actividad mental según 
(leontiev,1974)en su aprendizaje para lograr  esa competencia  básica y compleja 
que es la autonomía personal. De ahí que en el desarrollo de la percepción y de la 
atención tengamos que desmenuzar y repetir de maneras muy diferentes cualquier 
actividad que tengamos que realizar; incluso inventar los modos o crear nuevas 
formas o maneras para despertar a las niñas y niños con síndrome de Down la 
emoción de conocer, y que no ven en estas formas diferentes de actuar un castigo 
permanente. 
López (1999), toma en cuenta que es en la escuela donde se va a ofrecer al niños 
con síndrome de Down las mayores experiencias y la ayuda necesaria para que 
puedan ir logrando una autonomía creciente en sus acciones, en sus sentimientos, 
en su forma de ser y pensar, para lograr que sean competentes  de asumir el cuidado  
de sí mismos y del entorno en el que viven y para que puedan ampliar su mundo  de 
relaciones e integrarse socialmente. Señala también que solemos confundir la 
autonomía con la independencia, la autonomía va más allá de lo esperado requiere 
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de colaboración, trabajo solidario y cooperativo, pues es que decimos que somos 
autónomos cuando somos capaces de recorrer nuestra experiencia buscando las 
competencias para modificar y transferir a situaciones, contextos, acciones que aun 
no guardando relación alguna con otras experiencias vividas posees una estructura 
similar. 
 
1.2.6.2 Formación de hábitos: 
Rondal, (2007, p.56) considera que: 
 
―….los hábitos desde los más personales como el orden, el 
autocontrol, el uso del tiempo  libre, el cuidado de los objetos, el 
respeto de las normas y la autonomía en el sentido más amplio, hasta 
lograr una independencia personal, que incluyan el desplazamiento y 
la orientación para la utilización de los servicios de la comunidad. 
 
Es para (Rondal, 2007: 57) las actividades diarias se llevan a cabo en 
un sin número de situaciones durante las cuales se puede favorecer 
una relación recíproca entre la madre y el niño. Se trata de rutinas, es 
decir, de actividades globales  compuestas de elementos  sucesivos 
que siempre se encuentran en el mismos orden .Las rutinas son 
importantes para el niño pequeño ,ya que le permite disponer de 
puntos de referencia estables con la composición de la secuencia de 
acontecimientos que integran la rutina .Por eso es importante que las 
rutinas intervengan  regularmente en la vida del niño pequeño(más 
tarde habrá tiempo de introducir la diversidad necesaria en las 
prácticas educativas, para evitar cualquier virtualización nociva de 
las conductas). 
Las rutinas son, en efecto, los primeros elementos que permiten el 
inicio  de la estructuración del espacio y del tiempo .al disponer de 
puntos de referencia a las actividades repetidas, el niño pequeño 
lograra progresivamente anticipar la etapa siguiente de la rutina.  
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1.2.6.3 Adquisición de comunicación: 
Para (Rondal, 2007: 33) El lenguaje articulado se describe siempre en un 
contexto más general que es la de comunicación multimodal .Por lo común, 
nos comunicamos simultáneamente de diferentes maneras: mediante 
actitudes corporales, posiciones y distancias en el espacio interpersonal, 
gestos, mímicas faciales, entonación, ritmo de la palabra, acentuación de 
ciertas palabras, expresiones o partes de palabras, y ciertamente, el 
intercambio lingüístico mismo en su forma cotidiana. 
 
Según Florez Y Troncoso (1997) Y Burckley (2000), los trastornos de la 
comunicación en el síndrome de Down están asociados con los siguientes factores: 
 Limitaciones cognitivas 
 Bases neurológicas del lenguaje 
 perturbaciones auditivas, por una enfermedad llamada otitis 
 Desarrollo motor. Hipotonía 
Según Florez Y Troncoso (1997) Y Burckley (2000), la noción de habilidades 
comunicativas hace referencia a la competencia que tiene una persona para 
expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del 
lenguaje oral y escrito; así mismo, a la capacidad para comprender los mensajes 
que recibe a través de estos códigos .las habilidades comunicativas básicas son 
hablar ,escuchar ,leer y escribir. 
Para Saussure (1973), el habla es un acto individual de expresión de pensamientos, 
emociones y representaciones del mundo mediante la emisión de sonidos propios 
de la lengua utilizada en la comunidad respectiva. La interpretación de un mensaje 
hablado depende de que el destinatario, interlocutor u oyente posea un código 
lingüístico común. 
Si bien son ciertas las competencias lingüísticas son la destreza básica en el 
desarrollo del ser humano. La importancia de esta habilidad es notable, ya que en 
gran medida el éxito de la integración social y especialmente escolar depende de 
ella. Pero según Buckley ¨el lenguaje es, con mucho, el sistema más poderoso de 
apoyo para el aprendizaje y el pensamiento, que son las actividades centrales del 
desarrollo mental .se deduce, por lo tanto, que cualquier niño con un retraso 
significativo en aprender el lenguaje estará retrasado cognitivamente; a la inversa, 
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si podemos mejorar el desarrollo de su habla y de su lenguaje, incrementaremos a 
su capacidad para pensar, razonar, recordar y aprender¨(2000,152). 
 
Para (Arregi, 1997) quien señala que: 
 
Sea cual sea el sistema utilizado (oral, gestual,) la comunicación, aún 
más cuando ésta se realiza a través del lenguaje, implica el desarrollo 
de habilidades cognitivas y por ello toda persona con deficiencia 
mental sufre en mayor o menor medida trastornos del lenguaje, 
porque el hecho del habla supone un conjunto de concatenación de 
abstracciones: del objeto al concepto; del sonido a la idea  mental del 
signo lingüístico; etc. Hacerse con el código de la lengua es mucho 
más que conocer el vocabulario; supone controlar la estructura de la 
misma y ser capaz de transmitir todas esas abstracciones 
incardinadas en su lugar correcto según el código de la lengua y 
además sin olvidar que la finalidad del lenguaje es la comunicación y 
que debemos hacer llegar el mensaje al interlocutor, adaptarlo en 
función del oyente (ponerse en su lugar: nivel de conocimientos 
culturales, lingüísticos, saberes sobre el tema de que se trata...).  
 
Adquisición del lenguaje verbal: comprensión y expresión. 
 
 Tiene perturbaciones de la conducta lingüística que afectan a la 
comprensión, expresión , funcionalidad del lenguaje y son debidas a: 
déficit cognitivo, trastornos auditivos, hipotonía muscular, 
configuración anómala del aparato glosofaríngeo…El SD va 
indefectiblemente acompañado de un retraso significativo en la 
emergencia del lenguaje y de las habilidades lingüísticas.  
 
De acuerdo con lo que dice el (Minedu, 2007 citado en el Manual de 
adaptaciones curriculares): 
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Desarrollar habilidades comunicativas en todo tipo de situaciones, 
priorizando la superación de los problemas de articulación y la 
pobreza de vocabulario; fomentar la producción frecuente y 
espontánea de conductas comunicativas y valorar la importancia de 
que las emisiones lingüísticas estén relacionadas significativamente 
y que cualquier intento comunicativo que realice el niño debe ser 
estimulado y reforzado. 
 
1.2.7.  La educación en niños con síndrome de Down 
1.2.7.1 Educación inclusiva:  
Según Arnaiz (2003), toma en opinión a Booth(1998a): 
―La noción de inclusión comprende dos conceptos básicos: el de la 
comunidad y la de participación. Ambos se caracterizan por su 
conexión con los procesos de inclusión, y el carácter de proceso 
atribuido de la exclusión escolar y social‖. 
 
1.2.7.2 Definición de necesidades educativas especiales 
Es (Lou y Lopez,2001) quien  señalan que: 
 Todo lo que se hace, todo lo que se proyecta como aprendizaje en 
las personas con síndrome de Down, desde la edad más temprana, se 
ha de hacer pensando en la autonomía personal, social y moral que 
han de llevar a cabo en su vida. 
El concepto de necesidades educativas especiales hace referencia a 
dos aspectos íntimamente unidos:1). Alas dificultades especiales que 
tienen determinados alumnos para progresar en determinados 
apredizajes.2). A las condiciones del contexto en las que se debe 
producir dicho aprendizaje. 
Todos aceptamos que existen alumnos que tienen dificultades para 
determinados aprendizajes, en los que la población <<normal>> no 
las suele tener. Sin embargo, nos olvidamos de las condiciones en 
que pedimos que se produzcan ese aprendizaje. 
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1.2.7.3 Principios de la educación inclusiva:  
Para (Arnaiz, 2003): Lo que se necesita y se busca es que el niño con deficiencia, se 
sienta valorado y necesitado dentro de la comunidad escolar en todos los aspectos, 
con el compromiso del apoyo de sus agentes. 
Tomando en opinión a (Udvari-Solner Y Thousand (1995);Udisky(1993)Y 
Arnaiz (1997a))  establece una serie de principios que van a caracterizar  un 
planteamiento inclusivo:  
- Aceptación de la comunidad: 
- La educación basada en resultados 
- Educación intercultural  
- La teoría de las inteligencias múltiples 
- El aprendizaje constructivista  
- El curriculum común y diverso 
- Enseñanzas practicas adaptadas 
- La mejor evaluación-valoración sobre la actuación del alumno 
- La agrupación multiedad y flexible 
- El uso de la tecnología en el aula 
- Enseñando responsabilidad y a establecer la paz 
- Amistades y vínculos sociales 
- La formación de grupos de colaboración entre adultos y estudiantes 
 
Es para Benites (2003): La unidad de educación especial enmarca su enfoque 
educativo en cuatro principios fundamentales, que sustentan  la educación 
inclusiva,(ministerio de educación 2002): 
- El principio de normalización 
- El principio de integración 
- El principio de da sectorización 
- El principio de individualización 
 
Pero (Fernández, Gonzales y Martínez) señalan que: 
Las ideas que fundamentan la educación del niño con síndrome de Down se pueden 
resumir en dos principios: 
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 ‖La finalidad de la educación de los niños T-21 es la misma que la de la 
educación en general, o sea, el ofrecerle el máximo de oportunidades y 
de asistencia para el desarrollo de sus facultades cognoscitivas y sociales 
especificas hasta el grado más alto que sea posible‖. 
 Principio de normalización, según el cual ―ha de tenderse a que las 
personas disminuidas se benefician hasta donde sea posible del sistema 
ordinario de prestaciones generales de la comunidad, integrándose en 
ella. La aplicación del principio de normalización en el aspecto 
educativo, se denomina integración escolar‖(real decreto de la 
ordenación de la educación especial, mayo 1985) 
 
1.2.7.4  Importancia de la educación inclusiva: 
Nos dice que (Molinero,2008 ): 
Una conquista importante a nivel de política es la inclusión de alumnos con 
NEE en la escuela regular. Alumnos que fueron segregados históricamente 
en escuelas especiales como una forma de ordenamiento que paso a ser visto 
como natural, y que producía exclusión al introducir una partición de tipo 
binario entre quienes era <<normales>> y <<anormales>>. Sabemos que 
una oposición binaria (normal/anormal, hombre/mujer, oyente/sordo, 
vidente/ciego, etcétera) el primer término define la norma y el segundo no 
puede existir fuera del dominio de aquel porque depende de él.  
 
1.2.7.5   Teoría y modelo de la educación inclusiva: 
 
(Informe Defensorial N°127,2007)El modelo de educación inclusiva 
propone la adecuación del sistema de aprendizaje a fin de garantizar la 
participación de los alumnos en todas las actividades de la vida escolar .en 
ese sentido a la implementación de un sistema educativo inclusivo implica 
asumir un enfoque que va más allá de la mera integración de las personas 
con discapacidad a un aula de un centro educativo regular.  
 
Cabe resaltar que, a diferencia de la inclusión, la integración-modelo que 
surge de la educación especial-se orienta a la incorporación de los 
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estudiantes con necesidades educativas especiales al sistema regular 
manteniendo las características esenciales del modelo educativo. En el 
modelo de la integración educativa, los esfuerzos se orientan a que los 
estudiantes con discapacidad se adapten al sistema educativo regular. 
Por el contrario, la inclusión, el centro se halla en la transformación de la 
organización y la respuesta educativa de la escuela para que reciba a todos 
los niños y posibilite el éxito en su aprendizaje. De acuerdo con este 
modelo, el sistema educativo regular es el que se adapta a las necesidades 
del estudiante con discapacidad. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
 
Para la definición conceptual de la terminología empleada a lo largo de la 
investigación, se tiene en cuenta las diversas fuentes escritas, que estamos 
presentando como referencias bibliográficas; así tenemos: 
 
Adquisición: la acción de conseguir una determinada cosa, la cosa en sí que se ha 
adquirido y la persona cuyos servicios o intervención están ampliamente valorados. 
 
Autonomía: capacidad de una persona o cosa para ejercer independencia de otra 
persona o cosa, pudiendo por ejemplo, tomar decisiones propias, funcionar sin 
necesidad de otro aparato, entre otros. La autonomía, como decimos, puede ser la 
capacidad tanto de una persona (ya sea física o jurídica, es decir, en el caso de 
empresas o por ejemplo ciudades, departamentos o territorios específicos dentro de 
un territorio mayor como el nacional) o de una cosa, como aparatos electrónicos o 
vehículos. 
 
Competencias: Las competencias individuales son los conjuntos de características 
personales y conocimientos que confieren a las personas la capacidad para 
desempeñar las funciones correspondientes a su ocupación de manera satisfactoria 
en relación a los objetivos y estrategias de la organización en que se encuentre 
(Llopart 1997). 
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Comprensión: "Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos 
datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 
quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 
recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier 
información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los 
datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, 
formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc." Emily 
(Sigmund 2002). 
 
Comunicación: ³Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de 
símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un 
ser humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 
verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (B.F. Lomonosov). 
 
Conductas: la conducta son las acciones voluntarias e involuntarias que realizamos 
los seres humanos. En la naturaleza podemos observar como conducta desde los 
actos reflejos simples y su concatenación para constituir las conductas instintivas, 
las conductas basadas en un entendimiento y aprendizaje muy rudimentario en 
mamíferos mayores, hasta llegar al ser humano, que nos encontramos dotados de 
una sólida estructura superior en nuestra personalidad, dotados de entendimiento 
mental del mundo y voluntad. 
 
Dominio: el dominio de los contenidos aparece ligado a una competencia 
relacionada con su enseñanza y aprendizaje. La pregunta es si esa unión implica 
que ambos aspectos se suman o se integran. 
 
Estrategias:‖ Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y 
está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo 
para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 
entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear 
valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 
estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
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competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección 
estratégica‖. K. J. Halten: (1987). 
 
Expresión: plantea que las habilidades son programadas y reguladas por el hombre 
por lo que el hecho de llegar al nivel de desarrollo de la expresión oral en la 
enseñanza de lengua significa alcanzar una nueva etapa cualitativa, la misma alude 
que la lengua extranjera debe presentarse de modo tal que el alumno la perciba 
como actividad de comunicación más que como asignatura, que sienta que el 
idioma es algo que trasciende el acto de aprendizaje, y que exige la adquisición de 
cuatro habilidades fundamentales. Antich (1986) 
 
Formación: Es un esfuerzo sistemático y planificado por modificar o desarrollar el 
conocimiento, las técnicas y las actividades a través del aprendizaje, conseguir la 
actuación adecuada de una actividad o rango de actividades en el mundo es 
capacitar a un individuo para que pueda realizar convenientemente un trabajo o una 
tarea dada. 
 
Hábitos: implica interiorizar una acción de una forma natural hasta el punto de que 
se convierte en una actitud espontánea. Interiorizar un hábito supone un gran 
esfuerzo porque implica hacer un cambio de conducta. 
 
Recursos: Los Recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y 
enriquecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje, que cualifican su dinámica 
desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y 
compensatoria, que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño 
y diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la 
atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la adecuación de 
la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y 
eficiencia de las acciones pedagógicas. 
 
Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro 
clínico. O dicho en otros términos, es un agrupamiento o patrón recurrente de 
signos y síntomas. 
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Sistematizar: La sistematización es la interpretación crítica de una o varias 
experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 
la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, 
cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. O. Jara 
(1998). 
 

















3.1.1. Hipótesis general 
 
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con las conductas básicas de maduración en niños con síndrome de 
Down de I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte.  
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H.E.1. Existe una relación directa entre las competencias profesionales específicas 
de la docente y la autonomía en niños con síndrome de Down de I.E.I. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
H.E.2. Existe una relación directa entre las competencias profesionales específicas 
de la docente y formación de hábitos en niños con síndrome de Down de 
I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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H.E.3. Existe una relación directa entre las competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos de comunicación a nivel 
comprensivo en niños con síndrome de Down de I.E.I. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
H.E.4. Existe una relación directa entre las competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos de comunicación a nivel expresivo 





Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 
ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y medición (Briones, 1987). 
 
3.2.1. Variable 1. Competencias profesionales específicas de la docente 
Definición conceptual: por otro lado, Flores (2008) señala que las competencias 
docentes requeridas para hacer frente a las demandas de las sociedades modernas, 
de sistemas escolares descentralizados e instituciones escolares autónomas, 
implican , como mínimo, un profesionalismo entendido como dominio y 
competencia teórico-práctica en el  propio campo del trabajo, autonomía 
profesional, capacidad para tomar decisiones informadas, para anticiparlas 
consecuencias de esa decisiones y para evaluar críticamente la propia acción.. 
 
3.2.2. Variable 2. Conductas básicas de maduración 
Definición conceptual: Definición conceptual: según Rondal (2007)  en el Aspecto 
socio educativo: el niño con síndrome de Down es capaz de una independencia 
personal que le permitirá afrontar por sí mismo las situación que se le vayan 
presentando. De esta manera el niño obtendrá un pleno dominio de su cuerpo, y 
lograra al máximo el desarrollo de sus potencialidades. 
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3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable competencias profesionales específicas de la docente 
Dimensión Indicadores Ítems Valorización 
Preparación para el 
aprendizaje de 
estudiantes 




Casi nunca (1) 





Planifica la enseñanza de forma 
coherente con el aprendizaje  
6,7,8,9,10 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
de los estudiantes 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje y la convivencia 
11,12,13 
Domina los contenidos disciplinadas y 
el uso de estrategias 
14,15,16,17 
Utiliza la evaluación permanente y 
realiza la retroalimentación 
18,19,20 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 




Mantiene comunicación con la familia 
y la comunidad 
26,27,28,29,
30 
Desarrollo de la 
profesionalidad  y la 
identidad docente 
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Tabla 2 
Operacionalización de la variable conductas básicas de maduración de los  niños con 
síndrome de Down. 
Dimensión Indicadores Ítems Valorización 
Autonomía 







Formación de hábitos 
Práctica de hábitos de 
higiene y orden 
10,11,12,13,14,1516,1
7,18,19,20,21,22 
Adquisición de recursos 






Adquisición de recursos 




















4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, 
de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) que señalan: ―el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías‖ (p. 5). 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es básica o sustantiva tal como lo señala Sánchez y 
Reyes (2006), quienes mencionan que la investigación sustantiva es: ―aquella que 
trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va 
en búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría 
científica‖ (p. 38). 
 
4.3. Diseño de investigación 
 
Se aplicó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de 
corte transversal. Al respecto Sánchez y Reyes (2006) señalan: ―… este tipo de 
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diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y 
Ciencias Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente 
entre dos o más variables…‖ (p. 105).  
 
También Hernández y et al. (2003) dicen: ―La utilidad y el propósito de los 
estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un 
concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionales‖ 
(p. 122). 
 
Este tipo de estudios tienen como propósito evaluar la relación que existe 
entre dos o más conceptos, categorías o variables. 
 
El esquema del diseño utilizado, siguiendo a Hernández y otros (2003), es: 
       
       O x (V. 1.) 
 
 
          n          r 
    
 




n = Muestra de Estudio 
x = Variable 1: Competencias profesionales específicas de la docente. 
y = Variable 2: Conductas básicas de maduración. 
r = Coeficiente de correlación 
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4.4. Población y muestra 
   
4.4.1. La población 
 
En el presente trabajo de investigación, se trabajará con la población de las 
Institución Educativas Inclusivas de la Ugel N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Tabla 3 
Distribución de la población 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  N°154  “LOS CLAVELES” 
ESTUDIANTE NIVEL GRADO TURNO 
Troncoso Sebastian Matheus A. Inicial 3 años mañana 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  N°153 “INMACULADA CONCEPCION” 
ESTUDIANTE NIVEL GRADO TURNO 
Orcosupa Ordoñez Andres Inicial 4 años tarde  
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  N° 053  “ SANTA ROSITA ” 
ESTUDIANTE NIVEL GRADO TURNO 
Ruiz Paredes Ana Gabriela  Inicial 5 años mañana 
INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  N° 134 “EL PORVENIR” 
ESTUDIANTE NIVEL GRADO TURNO 




El muestreo será no probabilístico, según Ramírez (1997) ―la muestra no 
probabilística no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 
características de la investigación o de quien hace la muestra‖ (p. 91). Dentro de 
este marco se aplicó el muestreo no probabilístico.(según Ramírez (1997), la 
muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra‖ (p. 93). 
 
La muestra estará conformada instituciones inclusivas en el segundo nivel 
de educación, siendo así podría encontrarse un niño con síndrome de Down en 
cierta aula.  
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Asimismo, al ser el tipo de muestra no probabilística se utiliza las muestras 
intencionales, según Carrasco (2009), este tipo de muestras están realizadas en base 
al juicio crítico del autor y criterios específicos. A continuación se presenta los 
criterios de inclusión y exclusión que se tomaron en cuenta: 
 
 Criterios de inclusión: 
- En  cuanto a los docentes, se tomaran en cuenta a: 
- Docentes titulados 
- Docentes de nivel inicial 
- Docentes capacitados asesorados por el equipo SAANEE 
 
En cuanto a  los estudiantes se tomaron en cuenta a: 
- Niños de nivel inicial 
- Niños con Síndrome de Down 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 




 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la 
elección de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un 
cuestionario, en esta investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios)  para 
la variable Competencias profesionales específicas de la docente  y la variable 
Conductas básicas de maduración de las I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria (Sánchez, 1998). 
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La observación  
 
La técnica que se realizó fue la observación según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías.  
  
4.5.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los 
propósitos de la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala 
Likert: Cuestionario Nº 1 ―Competencias profesionales específicas de la docente‖, y 
lista de cotejo para la variable ―Conductas básicas de maduración‖. 
 





Nombre: Cuestionario sobre Competencias profesionales específicas de la 
docente de las I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Autor: Maria Del Pilar Zea Huaman  
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Docentes de I.E.I. Inclusivas  
Significación: Nivel de percepción sobre la utilización de las competencias 
profesionales específicas de la docente de las I.E.I. Inclusivas de 
la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales. 
 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción sobre las competencias 
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profesionales específicas de la docente de las I.E.I. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El cuestionario consta de 40 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las competencias profesionales específicas de la 
docente son las siguientes: 
a) Preparación para el aprendizaje de estudiantes 
b) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
c) Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad  
d) Desarrollo de la profesionalidad  y la identidad docente 
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Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre las competencias profesionales 
específicas de la docente 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Preparación para el aprendizaje de 
estudiantes 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 25.00% 





Participación en la gestión de la escuela 









Total ítems 40 100.00% 
 




R = Rango = ¿? 
Pmax = Puntaje máximo (40 x 5 = 200) 
Pmin = Puntaje mínimo (40 x 1 = 40) 
N =  Niveles (3) 
 
Rango para la variable 
 
Rango para las dimensiones 
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Tabla 5 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre las competencias profesionales específicas de la 
docente 
Niveles Deficiente Regular Bueno 
Preparación para el aprendizaje de 
estudiantes  
10 – 23 24 – 37 38 – 50 
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
10 – 23 24 – 37 38 – 50 
Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad 
10 – 23 24 – 37 38 – 50 
Desarrollo de la profesionalidad  y la 
identidad docente 
10 – 23 24 – 37 38 – 50 
Competencias profesionales específicas de 
la docente 
40 – 93 94 – 147 148 – 200  
 




Nombre: Lista de cotejo sobre Conductas básicas de maduración de las I.E.I. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Autor: Maria Del Pilar Zea Huaman 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Niños con Síndrome de Down 
Significación: Percepción sobre las conductas básicas de maduración de los 
niños con Síndrome de Down de las I.E.I. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales. 
 
Objetivo: 
El presente Lista de cotejo es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
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obtención de información acerca del nivel de percepción de las conductas básicas 
de maduración de los niños con Síndrome de Down de las I.E.I. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Carácter de aplicación 
El Lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
 
Descripción: 
El Lista de cotejo consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades 
de respuesta: (1) Si y (0) No. Asimismo, solo se puede marcar una alternativa, con 
un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúan las conductas básicas de maduración son las 
siguientes: 
a) Autonomía 
b) Formación de hábitos 
c) Adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo 
d) Adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo 
 
Tabla 6 
Tabla de especificaciones para la lista de cotejo sobre las conductas básicas de maduración 
Dimensiones Estructura de la encuesta 
% 
Ítems Total 
Autonomía 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 30,00% 




Adquisición de recursos de 
comunicación nivel comprensivo 
23,24,25,26 4 13,33% 
Adquisición de recursos de 
comunicación nivel expresivo 
27,28,29,30 4 13,33% 
Total ítems 30 100% 
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R = Rango = ¿? 
Pmax = Puntaje máximo (30 x 1 = 30) 
Pmin = Puntaje mínimo (30 x 0 = 0) 
N =  Niveles (3) 
 










   
Tabla 7 
Baremo de la Lista de cotejo sobre las conductas básicas de maduración 
Niveles Malo Regular Bueno 
Autonomía 0 – 3 4 – 6 7 – 9  
Formación de hábitos 0 – 4 5 – 9 10 – 13  
Adquisición de recursos de comunicación 
nivel comprensivo 
0 – 1 2 – 3 4  
Adquisición de recursos de comunicación 
nivel expresivo 
0 – 1 2 – 3 4  
Conductas básicas de maduración 0 – 10 11 – 20 21 – 30  
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4.6. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 
información, según Valderrama (2010) ―Consiste en verificar los resultados a través 
de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 
hipótesis‖ (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con 
la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 
dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  
(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), ―Una 
vez recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un 
ítem o pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no 
se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en 
cada categoría‖ (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada 
los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), ―La primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al 
describir la distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable‖ 
(p. 287). Por lo tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
realiza en primer lugar la estadística descriptiva de las variables y 
dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), ―La estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 
estimar parámetros‖ (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 
para lo cual se utilizó la prueba r de Pearson, debido a que los resultados 



















5.1. Presentación y análisis de los resultados 
 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Validez de los instrumentos  
 
Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Competencias profesionales específicas de la docente y conductas básicas de 
maduración. 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, 
la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 
dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de 
la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre Competencias profesionales 
específicas de la docente y conductas básicas de maduración. El rango de los 
valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 82%, se consideró al calificativo superior a 
80% como indicador de que el cuestionario sobre Competencias profesionales 
específicas de la docente y conductas básicas de maduración, reunía la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado. 
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Competencias 




de la docente 
Conductas básicas 
de maduración 
1. Saavedra Yoshida Susy 80.00% 80.00% 
2. Casimiro Urcos, Consuelo Nora 80.00% 80.00% 
3. Sierralta Cisneros Guillermo 80.00% 80.00% 
4. Cajo Salvador María Luisa 65.00% 65.00% 
5. Hilares Soria María Salomé 60.00% 60.00% 
PROMEDIO DE VALIDEZ  73.00% 73.00% 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis ―Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción académica de los encuestados de Ciencias de la 
Educación‖. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
Cuestionario sobre Competencias profesionales específicas de la docente obtuvo el 
valor de 73.00% y la lista de cotejo sobre conductas básicas de maduración obtuvo 
el valor de 73.00%, podemos deducir que el instrumento tiene una Buena validez. 
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Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si los instrumentos tiene preguntas con 
varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 
confiabilidad de ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método 
de consistencia interna. Se aplicó el instrumento, para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar 
la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianzas de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 









     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
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d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 10 








Competencias profesionales específicas 
de la docente 
40 4 0,955 
Conductas básicas de maduración 30 4 0,917 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, 
pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Competencias profesionales 
específicas de la docente se obtuvo el valor  de 0,955 y en la aplicación del la lista 
de cotejo de Conductas básicas de maduración se obtuvo el valor de 0,917, 
podemos deducir que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad. 
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5.1.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a. Cuestionario de Competencias profesionales específicas de la docente, 
constituido por 40 ítems, dirigido a docentes,  para conocer las 
características de la variable 1 (Competencias profesionales específicas de la 
docente). 
b. Lista de cotejo sobre conductas básicas de maduración, constituido por 30 
ítems, dirigido a niños con Síndrome de Down,  para conocer las 
características de la variable 2 (Conductas básicas de maduración). 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (r de Pearson), mediante el software 
estadístico SPSS 20. 
 
5.1.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida  (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a  nivel 
inferencial, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias 
para el presente trabajo, y  cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.1.3.1. Nivel descriptivo  
 
Tabla 12 
Competencias profesionales específicas de la docente*Conductas básicas de maduración 
tabulación cruzada 
Competencias profesionales 
específicas de la docente 
Conductas básicas de maduración 
Total Malo Regular Bueno 
Bueno Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 1 2 1 4 
% del total 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 1. Competencias profesionales específicas de la docente y conductas básicas de 
maduración 
La tabla 12 y figura 1, se puede apreciar que los docentes que tienen buenas competencias 
profesionales específicas el 25% (1), de los niños con síndrome de Down tienen buenas 
conductas básicas de maduración, asimismo los docentes que tienen un nivel regular en sus 
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competencias profesionales específicas el 50% (2) de los niños con síndrome de Down 
tienen un nivel regular de conductas básicas de maduración,  por otro lado los docentes que 
tienen un nivel malo en sus competencias profesionales específicas el 25% (1) de los niños 
con síndrome de Down tienen un nivel malo de conductas básicas de maduración. 
 
Tabla 13 
Competencias profesionales específicas de la docente * Autonomía 
Competencias profesionales 
específicas de la docente 
Autonomía 
Total Malo Regular Bueno 
Bueno Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 
Regular Recuento 1 1 0 2 
% del total 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 2 1 1 4 
% del total 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 2. Competencias profesionales específicas de la docente y autonomía 
La tabla 13 y figura 2, se puede apreciar que los docentes que tienen buenas competencias 
profesionales específicas el 25% (1), de los niños con síndrome de Down tienen buena 
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autonomía, asimismo los docentes que tienen un nivel regular en sus competencias 
profesionales específicas el 25% (1) de los niños con síndrome de Down tienen un nivel 
regular de autonomía y un 25% (1 ) tienen un nivel malo,  por otro lado los docentes que 
tienen un nivel malo en sus competencias profesionales específicas el 25% (1) de los niños 
con síndrome de Down tienen un nivel malo de autonomía. 
 
Tabla 14 
Competencias profesionales específicas de la docente * Formación de hábitos 
Competencias profesionales 
específicas de la docente 
Formación de hábitos 
Total Malo Regular Bueno 
Bueno Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Regular Recuento 2 0 0 2 
% del total 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 3 1 0 4 
% del total 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 
 
 
Figura 3. Competencias profesionales específicas de la docente y formación de hábitos 
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La tabla 14 y figura 3, se puede apreciar que los docentes que tienen buenas competencias 
profesionales específicas el 25% (1), de los niños con síndrome de Down tienen un nivel 
regular en su formación de hábitos, asimismo los docentes que tienen un nivel regular en 
sus competencias profesionales específicas el 50% (2) de los niños con síndrome de Down 
tienen un nivel malo de formación de hábitos,  por otro lado los docentes que tienen un 
nivel malo en sus competencias profesionales específicas el 25% (1) de los niños con 
síndrome de Down tienen un nivel malo de formación de hábitos. 
 
Tabla 15 
Competencias profesionales específicas de la docente * Adquisición de recursos de 
comunicación nivel comprensivo 
Competencias profesionales 
específicas de la docente 
Adquisición de recursos de comunicación 
nivel comprensivo 
Total Malo Regular Bueno 
Bueno Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 25,0% 0,0% 25,0% 
Regular Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 1 3 0 4 
% del total 25,0% 75,0% 0,0% 100,0% 
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Figura 4. Competencias profesionales específicas de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación nivel comprensivo 
 
La tabla 15 y figura 4, se puede apreciar que los docentes que tienen buenas competencias 
profesionales específicas el 25% (1), de los niños con síndrome de Down tienen un nivel 
regular en su adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo, asimismo los 
docentes que tienen un nivel regular en sus competencias profesionales específicas el 50% 
(2) de los niños con síndrome de Down tienen un nivel regular de adquisición de recursos 
de comunicación nivel comprensivo,  por otro lado los docentes que tienen un nivel malo 
en sus competencias profesionales específicas el 25% (1) de los niños con síndrome de 
Down tienen un nivel malo de adquisición de recursos de comunicación nivel 
comprensivo. 
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Tabla 16 
Competencias profesionales específicas de la docente * Adquisición de recursos de 
comunicación nivel expresivo 
Competencias profesionales 
específicas de la docente 
Adquisición de recursos de comunicación 
nivel expresivo 
Total Malo Regular Bueno 
Bueno Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 
Regular Recuento 1 1 0 2 
% del total 25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 
Malo Recuento 1 0 0 1 
% del total 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 
Total Recuento 2 1 1 4 
% del total 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
 
 
Figura 5. Competencias profesionales específicas de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación nivel expresivo 
La tabla 16 y figura 5, se puede apreciar que los docentes que tienen buenas competencias 
profesionales específicas el 25% (1), de los niños con síndrome de Down tienen un nivel 
bueno en su adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo, asimismo los 
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docentes que tienen un nivel regular en sus competencias profesionales específicas el 25% 
(1) de los niños con síndrome de Down tienen un nivel regular de adquisición de recursos 
de comunicación nivel expresivo y un 25% (1) un nivel malo, por otro lado los docentes 
que tienen un nivel malo en sus competencias profesionales específicas el 25% (1) de los 
niños con síndrome de Down tienen un nivel malo de adquisición de recursos de 
comunicación nivel expresivo. 
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5.1.4. Nivel inferencial  
 
5.1.4.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 
variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta 
prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un 
conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los 
datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de spearman), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Competencias profesionales específicas de la docente 0,992 4 0,967 
Conductas básicas de maduración 0,973 4 0,863 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor  de 0,967 y 0,863; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se acepta 
la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según 
los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio 
provienen de una distribución normal.  
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro-Wilk es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
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Cuestionario de Competencias profesionales específicas de la docente como la lista 
de cotejo de Conductas básicas de maduración, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos no difieren de la distribución normal, 
por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas 
paramétricas para distribución normal de los datos r de Pearson (grado de relación 
entre las variables). 
  




Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con las conductas básicas de maduración de los niños con síndrome de 
Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las competencias profesionales específicas de la docente no se relacionan 
directamente con  las conductas básicas de maduración de los niños con síndrome 
de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  las conductas básicas de maduración de los niños con síndrome 
de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson 
 
Tabla 18 










de la docente 
Correlación de Pearson 1 ,968
*
 
Sig. (bilateral)  ,032 
N 4 4 
Conductas básicas de 
maduración 
Correlación de Pearson ,968
*
 1 
Sig. (bilateral) ,032  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,032, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  las conductas básicas de maduración de los 
niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
También se observa que las competencias profesionales específicas de la docente 
está relacionado directamente con las conductas básicas de maduración, es decir 
que a mayores niveles de las competencias profesionales específicas de la docente 
existirán mayores niveles de conductas básicas de maduración, además según la 
correlación de r de Pearson de 0.968 representan ésta una correlación positiva muy 
05.0=a
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fuerte; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 
0,937 por lo tanto existe una varianza compartida del 93,7% (Hernández, Fernández 
y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 6. Diagrama de dispersión Competencias profesionales específicas de la docente vs 
Conductas básicas de maduración  
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Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  las conductas básicas de maduración de los 
niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Hipótesis específica 1 
 
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las competencias profesionales específicas de la docente no se relacionan 
directamente con la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson 
 
Tabla 19 
Competencias profesionales específicas de la docente * Autonomía 
 
Competencias profesionales 




de la docente 
Correlación de Pearson 1 ,985
*
 
Sig. (bilateral)  ,002 
N 4 4 
Autonomía 
Correlación de Pearson ,985
*
 1 
Sig. (bilateral) ,002  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,002, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la autonomía de los niños con síndrome de 
Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
También se observa que las competencias profesionales específicas de la docente 
está relacionado directamente con la autonomía, es decir que a mayores niveles de 
las competencias profesionales específicas de la docente existirán mayores niveles 
de autonomía, además según la correlación de R de Pearson de 0.985 representan 
ésta una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la 
varianza de factores comunes r
2
 = 0,972 por lo tanto existe una varianza compartida 
del 97,2% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
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Figura 7. Diagrama de dispersión Competencias profesionales específicas de la docente vs 
Autonomía  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la autonomía de los niños con síndrome de 
Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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Hipótesis específica 2 
 
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la formación de hábitos de los niños con síndrome de Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las competencias profesionales específicas de la docente no se relacionan 
directamente con  la formación de hábitos de los niños con síndrome de Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la formación de hábitos de los niños con síndrome de Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson 
 
05.0=a
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Tabla 20 
Competencias profesionales específicas de la docente * Formación de hábitos 
 
Competencias profesionales 





de la docente 
Correlación de Pearson 1 ,878
*
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 4 4 
Formación de hábitos 
Correlación de Pearson ,878
*
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la formación de hábitos de los niños con 
síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
También se observa que las competencias profesionales específicas de la docente 
está relacionado directamente con la formación de hábitos, es decir que a mayores 
niveles de las competencias profesionales específicas de la docente existirán 
mayores niveles de formación de hábitos, además según la correlación de R de 
Pearson de 0.878 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo 
si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0,772 por lo tanto 
existe una varianza compartida del 77,2% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, 
p. 313). 
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Figura 8. Diagrama de dispersión Competencias profesionales específicas de la docente vs 
Formación de hábitos  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con la formación de hábitos de los niños con 
síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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Hipótesis específica 3 
 
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las competencias profesionales específicas de la docente no se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson 
 
Tabla 21 
Competencias profesionales específicas de la docente * Adquisición de recursos de 












de la docente 
Correlación de Pearson 1 ,831
*
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 4 4 
Adquisición de recursos 
de comunicación nivel 
comprensivo 
Correlación de Pearson ,831
*
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación 
nivel comprensivo de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
También se observa que las competencias profesionales específicas de la docente 
está relacionado directamente con la adquisición de recursos de comunicación nivel 
comprensivo, es decir que a mayores niveles de las competencias profesionales 
específicas de la docente existirán mayores niveles de adquisición de recursos de 
comunicación nivel comprensivo, además según la correlación de R de Pearson de 
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0.831 representan ésta una correlación positiva considerable; así mismo si elevamos 
r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0,691 por lo tanto existe una 
varianza compartida del 69,1% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión Competencias profesionales específicas de la docente vs 
Adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación 
nivel comprensivo de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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Hipótesis específica 4 
 
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
Las competencias profesionales específicas de la docente no se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
05.0=a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson 
 
Tabla 22 
Competencias profesionales específicas de la docente * Adquisición de recursos de 












específicas de la 
docente 
Correlación de Pearson 1 ,947
*
 







Correlación de Pearson ,947
*
 1 
Sig. (bilateral) ,023  
N 
4 4 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Asumiendo que el valor p = 0,023, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación 
nivel expresivo de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
 
También se observa que las competencias profesionales específicas de la docente 
está relacionado directamente con la adquisición de recursos de comunicación nivel 
expresivo, es decir que a mayores niveles de las competencias profesionales 
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específicas de la docente existirán mayores niveles de adquisición de recursos de 
comunicación nivel expresivo, además según la correlación de R de Pearson de 
0.947 representan ésta una correlación positiva muy fuerte; así mismo si elevamos 
r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0,897 por lo tanto existe una 
varianza compartida del 89,7% (Hernández, Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
 
Figura 10. Diagrama de dispersión Competencias profesionales específicas de la docente 
vs Adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación 
nivel expresivo de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
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5.1. Discusión de resultados  
 
Luego del análisis de los datos, las competencias profesionales específicas de la 
docente se relacionan directamente con las conductas básicas de maduración de los niños 
con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte, donde Rho 
=0,968 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En 
consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación 
positiva muy fuerte y significativa entre las Competencias profesionales específicas de la 
docente y las conductas básicas de maduración, al respecto Solano, R. (2010), en su tesis 
sobre las el Conocimiento sobre educación inclusiva en los docentes del nivel inicial de 
colegios estatales del distrito de Bellavista Callao, concluyó que en su mayoría las 
profesoras encuestadas mostraron un nivel medio respecto al conocimiento sobre 
educación inclusiva. En su mayoría de las profesoras encuestadas mostraron un nivel bajo 
respecto a la definición y las características, un nivel alto respecto a la importancia, un 
nivel alto respecto al conocimiento de discapacidades sobre educación inclusiva. 
 
Asimismo se halló que las competencias profesionales específicas de la docente se 
relacionan directamente con la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte., donde Rho=0,985 y el valor de significancia 
p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación positiva muy 
fuerte y significativa entre las competencias profesionales específicas de la docente y la 
autonomía. Al respecto se hallaron resultados similares Sandur, E. (2011) en su tesis sobre 
las Estrategias diferenciadas para desarrollar capacidades de lecto-escritura en aulas 
inclusivas de educación primaria donde concluyó se realizó un diagnóstico sobre ledo-
escritura a los niños y niñas de un aula inclusiva de 3er grado y se encontró que 5 niños de 
12 realizaban una lectura vacilante (repiten palabras, se rectifican y realizan pausas donde 
no corresponde) y solo 4 estudiantes realizaron una lectura con pausa y entonación y 
comprensivamente. 
 
También se halló que las competencias profesionales específicas de la docente se 
relacionan directamente con  la formación de hábitos de los niños con síndrome de Down 
de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte, donde Rho=0,878 y el valor de 
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significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación 
positiva considerable entre las competencias profesionales específicas de la docente y la 
formación de hábitos, al respecto se hallaron resultados similares en Tabata (2012), 
―Percepciones de docentes de colegios privados regulares de lima sobre el programa de 
inclusión escolar‖ los docentes encontraron más desventajas en el programa de inclusión 
escolar que ventajas. Las desventajas principales que mencionaron estaban relacionadas a 
la sobrecarga de trabajo, tiempo insuficiente, la relación con los padres y dificultades con 
los alumnos incluidos y regulares. Finalmente, las conclusiones más resaltantes son que los 
docentes se centran generalmente en la discapacidad de los alumnos incluidos, lo cual 
puede causar que tengan bajas expectativas sobre su rendimiento académico, demandan 
más capacitaciones, tiempo y apoyo de la escuela. 
 
Por otro lado se halló que las competencias profesionales específicas de la docente 
se relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel 
comprensivo de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 
de Ate Vitarte, donde Rho=0,831 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple 
que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, afirmándose que existe una correlación positiva considerable entre las 
competencias profesionales específicas de la docente y la adquisición de recursos de 
comunicación nivel comprensivo, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de 
Villegas, E. (2012), en sus tesis sobre Actitud del docente de primaria respecto a la 
educación inclusiva en tres instituciones educativas de ventanilla, El estudio demuestra, 
que los docentes de nivel primario presentan una actitud predominantemente de acuerdo 
con la educación inclusiva en el nivel primario en las Instituciones Educativas de 
Ventanilla. En cuanto a la dimensión cognitiva, los docentes manifiestan una actitud 
predominantemente de acuerdo con respecto a la inclusión de los alumnos con 
discapacidades del nivel primario de Ventanilla. Respecto a la dimensión afectiva, los 
docentes manifiestan una actitud predominantemente de acuerdo con respecto a la 
inclusión de los alumnos con discapacidades del nivel primario de Ventanilla, sobre todo, 
en los aspectos que demuestran aprecio con los niños inclusivos, asimismo asumen como 
un reto el trabajo con niños con necesidades educativas especiales. Para la dimensión 
conductual, los docentes manifiestan una actitud predominantemente de acuerdo con 
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respecto a la inclusión de los alumnos con discapacidades del nivel primario de Ventanilla, 
en los aspectos donde el docente acepta la normatividad vigente y también en cuanto a que 
muestra paciencia para dictar sus clases con niños con necesidades educativas especiales.    
 
Por último se halló que las competencias profesionales específicas de la docente se 
relacionan directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo 
de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte, donde Rho=0,947 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que 
(p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación positiva muy fuerte entre las competencias 
profesionales específicas de la docente y la adquisición de recursos de comunicación nivel 
expresivo, Saavedra, Hernández y Ortega (2014), Estudio de caso de dos experiencias 
ganadoras del III concurso nacional experiencias exitosas en educación inclusiva, Lima-
Perú. Concluyó que para tal objetivo, es necesario hacer hincapié en la necesidad de tomar 
la educación inclusiva como un proceso que demanda una serie de transformaciones que 
abarcan aspectos como las actitudes hacia los estudiantes con discapacidad y, en 
consecuencia, hacia este proceso, así como los recursos materiales, métodos de enseñanza 
utilizados, entre otros. Por tanto, se recomienda difundir buenas prácticas como las 
estudiadas ya que contribuirán a mejorar el desempeño del docente en pro de los 
estudiantes del proceso de educación inclusiva. En conclusión busca Una forma de difundir 
y de promover estas buenas prácticas es realizar un reconocimiento público a los docentes 
ganadores del Concurso, así como generar incentivos para estas prácticas a través de la 
entrega de premios a los docentes participantes y/o menciones especiales en sus 
expedientes administrativos como docentes. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera: Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con las conductas básicas de maduración de los niños con síndrome 
de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte, donde Rho 
=0,968 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). 
En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una 
correlación positiva muy fuerte y significativa entre las Competencias 
profesionales específicas de la docente y las conductas básicas de maduración. 
 
Segunda: Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con la autonomía de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte., donde Rho=0,985 y el valor de 
significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, afirmándose que 
existe una correlación positiva muy fuerte y significativa entre las competencias 
profesionales específicas de la docente y la autonomía.  
 
Tercera: Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la formación de hábitos de los niños con síndrome de Down 
de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate Vitarte, donde Rho=0,878 y el 
valor de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p<0,05). En 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 
afirmándose que existe una correlación positiva considerable entre las 
competencias profesionales específicas de la docente y la formación de hábitos. 
 
Cuarta: Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo 
de los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte, donde Rho=0,831 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación positiva 
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considerable entre las competencias profesionales específicas de la docente y la 
adquisición de recursos de comunicación nivel comprensivo. 
 
Quinta: Las competencias profesionales específicas de la docente se relacionan 
directamente con  la adquisición de recursos de comunicación nivel expresivo de 
los niños con síndrome de Down de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte, donde Rho=0,947 y el valor de significancia p=0,00, por lo cual, se 
cumple que (p<0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alternativa, afirmándose que existe una correlación positiva muy 
fuerte entre las competencias profesionales específicas de la docente y la 
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RECOMENDACIONES 
 
Primera: Las instituciones que tiene la misión de formar futuras Educadoras en el nivel 
inicial, deben incluir en sus contenidos temáticos la importancia a la Educación 
inclusiva y la forma de intervención, de todos los alumnos(as) tomando en 
cuenta necesidades educativas especiales. Para así mejorar la disponibilidad al 
cambio y desarrollar actitudes como la dedicación, convicción, flexibilidad, 
tolerancia, sensibilidad, optimismo, responsabilidad y creatividad por parte de 
las docentes inclusivas se debe realizar talleres de sensibilización y 
concientización por la inclusión educativa. 
 
Segunda: Las Instituciones educativas de nivel inicial para tener un enfoque inclusivo debe 
asumir el compromiso institucional y el cambio debe iniciar desde los 
documentos de gestión, por ejemplo en el PEI su visión y misión debe reflejar 
esta actitud de cambio y aceptación a la inclusión. 
 
Tercera: A los docentes se les sugiere tener en cuenta, que todos los niños(as) deben 
aprender juntos, independientemente de que sus habilidades sean diferentes.  
Continuar con investigaciones educativas referidas a la inclusión, recoger las 
experiencias positivas y negativas a fin de replantear nuevas estrategias de 
trabajo con niños sordos.  
 
Cuarta: Se debe de capacitar a los docentes de escuelas regulares en programas 
inclusivos y de adaptaciones curriculares, para atender y satisfacer las diversas 
necesidades educativas que se presentan con los estudiantes sordos integrados. - 
Elaborar material informativo sobre las metodologías empleadas en el 
aprendizaje de niños, hacer la difusión de dicho material en las instituciones 
educativas cercanas, en las que posteriormente se realizará la inclusión. 
 
Quinta: Se deben de realizar Talleres de capacitación para la elaboración de Proyectos de 
Integración Escolar dirigidos a docentes y directivos de educación básica, cuyo 
objetivo es entregar las herramientas teórico – prácticas de aplicación en el aula. 
Asegurar la participación de especialistas y profesionales capacitados en el área, 
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quienes actúan como equipo de apoyo y han de sensibilizar a los docentes, 
directivos y sostenedores, de forma de crear conciencia sobre esta temática y 
puedan comprometerse a respetar y ayudar a los alumnos con discapacidades. –  
 
Sexta: El trabajo de la comunidad educativa debe ser en equipo, teniendo una visión y 
misión en común, la forma en que los logros y avances se adquieran reflejen 
mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde las metodologías empleadas 
sean efectivas; es así que sólo bajo la reflexión, la mirada crítica y analítica de la 
labor realizada podremos ver las fortalezas, debilidades y amenazas del trabajo 
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TITULO: LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS DE LA DOCENTE Y LAS CONDUCTAS BÁSICAS DE MADURACIÓN  EN  
NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DE  I.E.I. INCLUSIVA DE LA UGEL N° 06 DE ATE VITARTE. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN 
Problema general 
 
¿Qué relación existe entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y las conductas básicas de 
maduración de los  niños con síndrome 
de Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte? 
 
Problemas específicos  
 
¿Qué relación existe entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y la autonomía de los 
niños con síndrome de Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 De 
Ate Vitarte? 
 
¿Qué relación existe entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y la formación de hábitos  
de los niños con síndrome de  Down de 
la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 
de Ate Vitarte? 
 
¿Qué relación existe entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación a nivel comprensivo 
de los niños con  síndrome  de  Down 
de la  I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 




Determinar la relación que existe entre 
las competencias profesionales 
específicas de la docente y las 
conductas básicas de maduración de los 
niños con síndrome de Down dentro del 
aula de la  I.E. I. Inclusivas de la Ugel 




Determinar la relación que existe entre 
las competencias profesionales 
específicas de la docente y autonomía 
de los niños con síndrome de Down de   
I.EI. Inclusiva de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte. 
 
Determinar la relación que existe entre 
las competencias profesionales 
específicas de la docente y formación 
de hábitos de los niños con síndrome de 
Down de la I.EI. Inclusivas de la UGEL 
N° 06 de Ate Vitarte. 
 
Determinar la relación que  existe entre 
las competencias profesionales 
específicas de la docente y adquisición 
de recursos de comunicación a nivel 
comprensivo de los niños con síndrome 
de   Down de la  I.EI. Inclusivas de la 
UGEL N° 06 de Ate Vitarte. 
Hipótesis  general 
 
Las competencias profesionales 
específicas de la docente  se relacionan 
directamente con  las conductas básicas 
de maduración de los niños con 
síndrome de Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
 
Hipótesis especificas  
 
Existe una relación directa  entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y la autonomía de los 
niños con síndrome de  Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte 
 
Existe una relación directa  entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y formación de hábitos de 
los niños con síndrome de  Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte 
 
Existe una relación directa entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación nivel comprensivo de 
los niños con síndrome de Down de la  
































Niños: lista de 
cotejo. 
Población: 
La  población  
corresponde  a 
niños  cuyas 
edades fluctúan 
entre 3 a 5 y las 
docentes  años de 
la Institución 
Educativa   
Inclusiva de la 








conformada  por 
todos  los niños 
de 5 años  de 
edad y las 
docentes de la  
Instituciones 
Educativas  
Inclusivas de la 
Ugel N° 06 de 
Ate Vitarte 
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¿Qué relación existe entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación a nivel expresivo de 
los niños con  síndrome  de  Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte?  
Determinar la relación  que  existe entre 
las competencias profesionales 
específicas de la docente y adquisición 
de recursos de comunicación tanto a 
nivel expresivo de los niños con 
síndrome de   Down de la  I.EI. 
Inclusivas de la UGEL N° 06 de Ate 
Vitarte. 
Existe una relación directa  entre las 
competencias profesionales específicas 
de la docente y adquisición de recursos 
de comunicación nivel expresivo de los 
niños con síndrome de  Down de la  
I.EI. Inclusivas de la UGEL N° 06 de 
Ate Vitarte. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ESPECÍFICAS DE LA DOCENTE 
Variables Dimensión Indicadores Ítems Valorización Instrumentos 
Variable 1 (X) 
Las competencias 
profesionales específicas de 
la docente 
 
Preparación para el 
aprendizaje de estudiantes 
Conoce las características de sus estudiantes 1,2,3,4,5 
Nunca (0) 
Casi nunca (1) 
A veces (2) 





Escala Tipo Likert 
Planifica la enseñanza de forma coherente con el 
aprendizaje  
6,7,8,9,10 
Enseñanza para el 
aprendizaje 
de los estudiantes 
Crea un clima propicio para el aprendizaje y la 
convivencia 
11,12,13 
Domina los contenidos disciplinadas y el uso de 
estrategias 
14,15,16,17 
Utiliza la evaluación permanente y realiza la 
retroalimentación 
18,19,20 
Participación en la gestión 
de la escuela articulada a 
la comunidad 
Participa en la activamente en la gestión de la 
escuela 
21,22,23,24,25 
Mantiene comunicación con la familia y la 
comunidad 
26,27,28,29,30 
Desarrollo de la 
profesionalidad  y la 
identidad docente 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional 
31,32,33,34,35 
Ejerce su profesión desde un ética de respeto 36,37,38,39,40 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE  
 CONDUCTAS BÁSICAS DE MADURACIÓN 
Variable  Dimensión Indicadores Ítems Valorización Instrumento 
Variable 2 (Y) 
Conductas básicas 
de maduración 





Lista de cotejo 
Formación de hábitos 




Adquisición de recursos de 
comunicación a nivel 
comprensivo 




Adquisición de recursos de 
comunicación a nivel 
expresivo 
Comunicación  expresiva adecuada 
 27,28,29,30 
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CUESTIONARIO  








Por favor lea detenidamente cada enunciado y marque con una aspa (X) el casillero respectivo que estime conveniente 
o de acuerdo a su elección. Todos los enunciados deben tener respuesta. 














 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN 1: Preparación para el aprendizaje de estudiantes      
1. Considera los principios y conceptos centrales de acuerdo al enfoque inclusivo      
2. Considera diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de las áreas que enseña.      
3. Logra conocer las características de desarrollo correspondientes a las edades de sus estudiantes.      
4. Logra conocer las particularidades familiares y culturales de sus estudiantes.      
5. Considera la incorporación de una variedad de estrategias de enseñanza, en actividades para 
promover la comprensión, el respeto y la tolerancia por las diferencias. 
     
6. Selecciona distintos recursos de aprendizaje, congruentes con la complejidad de los contenidos que 
enseñará. 
     
7. Elabora una secuencia de contenidos coherentes con los objetivos de aprendizaje del marco 
curricular nacional que estimulen el trabajo cooperativo de los niños (as) con N.E.E. 
     
8. Considera las necesidades e intereses educativos de todos sus estudiantes.      
9. Las estrategias de evaluación que programa, son coherentes con la complejidad de los contenidos 
involucrados y de acuerdo a las habilidades adquiridas por los estudiantes. 
     
10. Diseña diversas estrategias y técnicas de evaluación acordes a la disciplina que enseña.      
DIMENSIÓN 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes      
11. Establece un clima de relaciones interpersonales respetuosas y empáticas con sus estudiantes.      
12. Proporciona a todos sus estudiantes oportunidades de participación y colaboración en el 
desempeño del estudiante. 
     
13. Aborda educativamente los comentarios negativos de los estudiantes hacia sus compañeros.      
14. Favorece el desarrollo de la autonomía de sus estudiantes en situaciones de aprendizaje, alentando 
su participación en sus experiencias de aprendizaje. 
     
15. Promueve un clima de esfuerzo y perseverancia para que sus estudiantes realicen trabajos de 
calidad, motivándolos a responsabilizar su propio aprendizaje 
     
16. Establece normas de comportamiento que son conocidas y comprensibles para sus estudiantes.      
17. Las normas de comportamiento son congruentes con las necesidades de la enseñanza y con una 
convivencia armónica. 
     
18. Utiliza estrategias para crear y mantener un ambiente organizado      
19. Utiliza recursos coherentes con las actividades de aprendizaje para obtener los logros adquiridos.      
20. Favorece la existencia de un ambiente de aprendizaje cálido y estético.      
DIMENSIÓN 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad      
21. Comunica a sus estudiantes los aprendizajes a lograr.       
22. Explicita a sus estudiantes los criterios que los orientarán tanto para autoevaluarse como para ser 
evaluados. 
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23. Desarrolla los contenidos a través de una estrategia de enseñanza clara y definida.      
24. Implementa variadas actividades de acuerdo al tipo y complejidad del contenido.      
25. Desarrolla los contenidos con una secuencia adecuada a la comprensión de sus estudiantes.      
26. Utiliza un lenguaje de manera precisa y comprensible para sus estudiantes.      
27. Utiliza el tiempo disponible para la enseñanza en función de los objetivos de la clase.      
28. Organiza el tiempo de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes.      
29. Durante el desarrollo de las clases, formula preguntas y problemas a sus estudiantes.      
30. Utiliza estrategias pertinentes para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje definidos para 
una clase. 
     
DIMENSIÓN 4: Desarrollo de la profesionalidad  y la identidad docente      
31. Evalúa el grado en que sus estudiantes alcanzaron los aprendizajes esperados.      
32. Analiza críticamente su práctica de enseñanza respondiendo positivamente ante las dificultades de 
los niños. 
     
33. Promueve el diálogo con sus pares en torno a aspectos pedagógicos y didácticos.      
34. Participa activamente en la comunidad de profesores del establecimiento, colaborando con los 
proyectos de sus pares. 
     
35. Identifica las necesidades de apoyo de sus estudiantes derivadas de su desarrollo personal y 
académico. 
     
36. Propone formas de abordar estas necesidades tanto en el aula como fuera de ella.      
37. Informa a las familias sobre los procesos de aprendizaje que se abordarán en el curso.      
38. Contribuye a involucrar a las familias en actividades de recreación y convivencia de sus estudiantes.      
39. Maneja información actualizada de las políticas nacionales de educación relacionadas con el 
currículum. 
     
40. Maneja información actualizada de las políticas nacionales de educación relacionadas con la 
profesión docente. 
     
 
 
Muchas gracias por su colaboración 
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CONDUCTAS BÁSICAS DE MADURACIÓN  
EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 
 
LISTA DE COTEJO 
 
I. DATOS PERSONALES 
 
 TIPO DE DICAPACIDAD: LEVE ( ) 
 ESTIMULACIÓN: SI ( )  - NO ( ) 
 PROBLEMAS ASOCIADOS: LENGUAJE ( ) MOTRICIDAD ( ) CONDUCTA () 






TIEMPO DE ESCOLARIDAD: 1 año ( ), 2 años ( ) 3 años ( ), más de 3 ( ) 
 
II. CONDUCTAS BÁSICAS 
  
AUTONOMÍA Si No Observaciones 
1. Responde cuando lo llaman por su nombre.    
2. Identifica las principales partes de su cuerpo en situaciones de 
juego. 
   
3. Muestra confianza en sí mismo y en los demás.    
4. Se integra fácilmente a los nuevos espacios y a sus compañeros.    
5. Participa en diferentes actividades mostrado satisfacción en cada 
una de sus acciones. 
   
6. Participa en actividades de manera espontánea    
7. Realiza actividades en equipo    
8. Identifica situaciones de peligro en su contexto inmediato.    
9. Muestra autonomía en la realización de actividades (ir al baño, 
vestirse y desvestirse, comer solo). 
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FORMACIÓN DE HÁBITOS Si No Observaciones 
10. Ordena los materiales después de jugar.    
11. Ordena los materiales después de realizar trabajos.    
12. Comparte los materiales con sus compañeros.    
13. Se inicia el lavado de manos: se enjabona-se lava con ayuda    
14. Se inicia en el uso del peine o cepillo de dientes    
15. Permanece sentado durante la comida    
16. Maneja la cuchara y el tenedor    
17. Come con agrado su lonchera.    
18. Bebe liquido sin ayuda    
19. Usa pañuelo cuando lo necesita, recordándoselo    
20. Se limpia la boca y las manos al terminar la lonchera, 
recordándoselo 
   
21. Usa los servicios higiénicos de forma correcta.    
22. Usa el wáter y tira de la cadena, utilizando el papel    
 
ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE COMUNICACIÓN 
NIVEL COMPRENSIVO Si No Observaciones 
23. Disfruta escuchando música    
24. Utiliza gestos para dar a conocer sus inquietudes    
25. Identifica principales características de objetos o personajes o 
personajes de historias acompañado de música e imágenes 
   
26. Comprende preguntas y/o consignas dadas por el adulto 
durante el desarrollo de una actividad (narración de cuentos, 
música, historia, asamblea, etc.). 
   
NIVEL EXPRESIVO    
27. Se comunica con el adulto con confianza    
28. Se comunica con adulto a través de gestos    
29. Se comunica con sus compañeros de manera verbal y gestual    
30. Relata experiencias en forma espontánea utilizando un 
lenguaje a través de gestos 
   
 
  
